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rut~r1r 1uu.no .. rns ARE GERlf.\H WAS RIP.E I 
'Tit; )) n' nv STnIKES I FOR DOLSHE\'IS:M 
. _ I . - I 
L\'O~S. Fr3ncc. Ft'b. 25-Tht' m cn j MO:-;TRE.\ L, F eb. :!S-&ron J ohn 
• the ro.rl~. Lyons :u1d i\lt'llltcrr.menn ~lnnnerhclm a nd ~brlatlan StorJohoiµi • 
"' 1 t arnl I r-.l)rescntntlves ot the Swedish Pulp 
rJ!lrroll h:l,·c ''<>tee . 0 so on gen~ A11socla tlon, pa:islng through here as 
ttrlkr. Their prlnrir:il clnlms o re 
1
gucs t!! or tho C:u1ndliui Pulp a.od 
for mooinc:ul<>n iu N 1l!llou 11enlc. re· Pnp!'r .\Slod:lllon, " ·nen 11e~o at the • 
Ir:•~·· 0 11 ba il or .rn i>n;.inccr (."l\nrg.:d I mu · orlton Hotel yestordn.y, stated 
.,(th rewont iblllt~ fnr 11 rc:cenl wrcc:l<. l tb:ll they were on Ibis continent oo 
• ~d r.•1n• t;1tcmN1t or ::1 <'orprntrr dis· .~ n:111rn '(i;ll 10 tho AmerlC4n l'ull) 
~i r•I rrnm """ oC 1hc workshop.'\ or n nd P.1pt? r :'.llsoclntlon. Daron l lnn· 
1~~ !in!'. If the ~trike b«:omc.; wholl~ I nl rhelm. ~pcnl>lni; or lho Enrol)\'ln:i 
r.:n,hr. N mlll!.llllr:nion'I from Paru; sltuntlon. salJ tlut Oerm:i.ny wn11 r lpo 
1,1 th s~uthrr1tt or France nnd Switz· ror so:.'11evlr m nnd 1bat. P olano s 
,r::ind :1::11! It :\!~ "ill be i111crr11Ncd. fron1!er mu11t bo 1>rotectoo nt nil costs 
\. 
from tho forces C\f So\tlet Rmuiln. 
. 1•.\ RIS. r-, b. ~;;-F\>llowins the O~· 0:11.:c the)' pe nctrnto Polnnd, the oco-
ri,lon hl c:ill a r.trlko reached by nom h: strucLUro oC Germany wlll fall 
~le;':ite• or tho n:i lh\"n)' l'.nlon nt n nli;i0tl lnsl.ll11t.nneou11>·. qnd tl10 wbo!:i 
ticel,lni: here h' Gt nlcht. 111c Pnrh1. oC Enst~ru r.ur-0pe would be lnvo h·ed. 
J.;l>n :inti llcdltcrrnnc~m rnllw:!~· wn. . 1 -~--'- I 
:l:no· t c-omplt'll.'ly tlrd up thl•1 mo:-n- , FOJ!F.S.\ W TUE E~D 
IOI.'. • -- • 
l'MtlS. Feb. 2S-J o11eph Call:iux. 
IT.\ I.I .\~ •rntl\I:S former Premier, cxplnlnlng bis nctl\"-
itle11 1.1 Jtnl)" on resumption tocby of 
1.0~nm;, r <!b. ::;.-Wor ke 1 fl nt his t rln l t c!or e th.a ScnnLC, slulni; n.i 
Pk.-r Ol Sol!~o. Italy, h 3 \"C scfi('d 1i1c a . lil;::h l.'Ourt, on n chnri;e of bo\•lni; 
cu:ilrip;\I liulhiini:-l'I ond proclaimed hod t rc:i11onable dcnllng11 \\ifth lhc 
~vln CiO\"<"rnmcut. nccordlns; to a oncmy. !lnld he for~:mw In 1J1il Ul'· 
1 
• 
ltotnl' despatch to the Cen:rnl :-;c w ... cc:onomlc conditions thnt wd'i1ld p rc· 1 . 
'bl<"n ~ny11 fl:h1l11g hos lllkw 11lncc mil nfter tho \\"Or. Ile declared be· 
l<.l•Hcn workers :iml C"'nrnblnccr G. t:i 
bil'h ni:rn)' pcrson!I w~re wounded. 
m~ord~rs hnYc :1lro occurr .:>d nt Vil· 
ro:io ~nti ~lontc Ocllunn ns w('ll n~ 
cl~c1<herc. the dc1>11111c·.1 1-ny11. 
hnrl i-.011i;h t an ceonomlc nlllnnco ~llh 
Italy within the Entento llO Uint 
ltnly"11 nnd Frnnco's l ntcrcsu ebonhl 
be 1«1 rc:ninrd;:d n t thd Pe:icc C"'onfct· 
cnce. At no time. ~•. CnJlln11x nsscrtod, 
w:u1 tnere nny riucs tlon or politics or 
Ahoff1-Pacldn1 Grub lato Camp. 
8elo• 1--5.:out Soowalaoetof. 
XArl.ES, J."et.. :!:>-A general 3Lrlko n pcuc:c or compromlso. 
l:i i flllp:llh)" with !ltriklng mctnl wor:t rr--· -
frtl ba; b;. ea d~clsre<t by the l:ibOr _.-AU\ l!.IU t:o-1'. U\ 
One or lhc Ulc>!-l SU('t-t•MCUI ('':"Cnt, 
11111 :i•·rw1' !)y tl'c )luub:mau Cuup· 
cu or Ebe r.0,.r Sl·uut'I ur A mcrka 
w:i• tbl'lr winter t"'lmri. C11 lo tho 
111tl'r:11:110 l'11rl; tx>t \\' N ?n Uc:ir 
~luunt:li11 und •rus•'ilu. X. \" .• the 
t>ny &e·out h11d s ucb n n·o:idl'rftll 
1:me :ls lo «"flU~ thf ('OY1 of b~ 
cldl'r• 111111. :1, n 0o1'1 rather l.'l.fl. 
.. \\' by 111111:·1 lht'I bat~ o tn\l\"cttoent 
; II' • :h.· llo)" io:1·oua or .lD1crlc1 
tb:unt.l'r. I T.H~ -. nvur .• ·-,. • j whrn I a-11i1 a bny : .. ! -~~ffl'~;tl!lfiS~,.~ . ~. ~ · · Ne~fCELt ~ 
· '.fO ~E~tlNG Cf$W ~ . A medical heal:-~;cer will be presen: when~ fot I W the steamers "TERRA NOVA,'' "EAGLE." ''VIKING,. ul ~ "RANGER" arc signing on. He will conduct an arm aam.. f1J ination ror successful vaccination marks. No pertOB Wo 
' ~ has been ill recently will be signed· on~ 
~ !~!~!.~~ .. BROTBERS;Umlledaa' 
'il'l ~~~SS}~~~~~- .. 
• 
1 are made or special soft knit, hygienic 
fabric of high grade cotton and some 
pure wool. 
Two Styles. 
. 
They come in two styles. u Ilion 
here, cand eleven sizes for children f~ 
one to ten }'CGrs. 
Style .,.. 
ClO CJI 
Sizes 0 to 2· .•. . . -1.SO Stft 
.. 3 to 5 . .... 1.88 
,, 6 to ·8 · ••... ue 
.. uo 
·' 
. ,, 
... .. · ' ~ 
.. 
. ·~ 
11 .. Large and Small tins 
·BOYER'S TOMATOES J 
"9!~C.n:EKl::!l!llmsl:::F.:!!ZSiE&l~Sliiilllm!!Eil;m:;:i:EilealE!mlEE!il!~m!:l1miE3~ 
' 
100 boxes Royal Baking Powder\ 
Keiller's l\larmalade, 4 lb tins. ~ 
50 lb tins Fray Bentos Beef 
., .. . 
25. Gross · 
Sunset So11p Dye 
21 doz. Robinson's Patent Barley 
and Groats. 
300 lbs Libby's Evap. l\lilk 
300 cases Purity l\lilk . 
. - LOVV'EST PRICES -
tbf" ~Hdi ..sPOW ~ca 
ttaull•I prehreaet' over ~~ ct 
...... , ...... ><:>•~++·'-"''"~·:>•+"·>~+++..-+<·++++++++++•' ........... 11 . J 
•.. r "'"* ' ~., ·<>~, · .·. ~· ·' ····' ·• ·"·:>·:·····:••v·:·..,·>•;..;.+<Co+<.+++-"·~,....,~<l)<C•,..,.-'>+ ___ ~t' wonder tben bow Clar Jrl1ll!h t.:~ · U .a, lnit l ', S. l'rc>fl'ttaN•_:.,'<olatlCla Is 1ll"le. Lal as further, ror convenl~. J!Clrt4 clo not lnl"l't':Ulr Ill! '!''» sihnu I. ~± B 'd t d ' *I In •:i&C"h Puri of }!m(llr't' JJt-nlll1•h11r M~um•• I bat thl! po11111l lul11 nlreedy :mil tlull 9lMlln1t «'lC<"hnm:~ he • 0 l\1 · ! ~~ e s ea ·s • :::; lo fa1111clt1 l•• ~upr1l) ...... ti .. . of clrn111K!fl 0 f-:!.ull In )lontrt"ILI, nnd th!ll I . It \\":Ill quill' rl':lhODllbld to 8l!llUIJtt' 
+-:- +t I Oth••r l'arh. I :"\l'\l.' Yori: 1-~xr·haui;c IU111 rl~n to ~·, ri•r cu~tomll 1111rpo~e.c t!ie nnmln•I 
:!::t n (i\l()ntrt'al Queue.) per 1'('111. 1111•. U0.•)00 In CanadlDn ~olcl r.ihtl'il or lh(' ··urr1111d<R tlf olhtr 
t~ ++I 111 view or the Mfllc or c:1.chnni::c .11 ,·11•11wy '\\Ill hM·~ o 11un•ba,.ln~ power 1:1ndll. when r<'nl ,·nlncit \fcrt> 11lwn~ >< 
•><• .i\d vices to hand sho'\~T n the: ll fCl!CDl thn<'. lhu ro.llowln~ lnl<'r· nf hut $S~1:::1 in Ibo l"nlted State.. On dOilC lo par. '1'hls hall 111.xin lhO lirl\I • f'.~ :: ', it•w wltlt ;\lr. T . n. )larn.ula~·. preill· lb<' olh<'r hnnrl, hi!\ money wUI have llci! In tht• l'nill·•I :::tnt..-s 1111 '"'II ! H !.lilOJ her sh,ar·p !ld va n#?e. n I ctvnt or the Sun I.Ire .\t\Jlllf:IUC'l' Com- ' n pnrch•llllni; llO\\'l'r hi Ur1t11ln of .£!!.· Cnuada. ~ow, h11wc·\·1·r. the 11i111uthl11 
•·+ ' • - \.. U j l•·tn)' or Qm:uln. wlll he rcud with i-1111, whlrl1 111 th<' nomlniil »ithtl' ot r I• , nth1:ly c·hnn1:1'<I. Th•; fnllur<' 1'' U ++ ;rrcal lntern11t. )Ir. ~llu·aulay 1m1 ~ ~Ult: ~/3. to th<: 1111111Hl; "·oultl lie r"tl°'i;ul:•· Ill" nrtual 1>r, ... .-11t ,·nh•t'S 1: 
->:t B 1 d +.,. forth :i rcmc1ly rnr •ho 111'\'iwnt hlt:h 1qual to ~1::! .. Jil. In other worrlN, '!X· t\J r> 1>0un•I Fh;rl!1""'""' of ,:rn. ,\1111.>rf :~ 00 .<. )""Otlr or ers IlO'\\,. :t I l"Ull! u( l'_\<'hanr;<! und ('1111'1 tor Jmm1•· dwni:e tbu .. J•QllJli71'~ him 111.1rlr ~·-· •':!)! 0 cl111lurAh• •lt•r.:ti1111: tile llritldh 
:.t U tlirtk lll·tlon. · ~'1' 1 it h .. 1111~ .; In th•· t'nl i:rl :'1~1'~"· l prC'fo-r1•11t1•, 11ln~·111i; lntn..LIJ-' l11e111:~ J,i ~··!' -~----· U I JJo\\· do you uccount tor thc- col· nod "nroura1tl'll him to th•• eXll'lll •If 1!1 l'11itl'<I s, :11ci., h11ncllf a1•11!11;: 1•1' ~: tt '1\/holesale On)' .. r :t1; 1,,p111! 111 11torllnic eii:d11111i;1·~ ~r. )la1·· i' U.!1011 It ho burs In Drltntn. u com· )ltnha <'unntr~ . 1t1rrc!:,~ i11t: 11 
1
. 
<·~ ~ ! "Jiritl~h llll}K1rt... hulrl wth th·· llfl;"·!ClX p-.:r l'ent. n~ could pay Oft~'- 1t• .... ·1·itl" tltl" \;th1t• .,, >otm lim',. 11 ~I 
-e·~· .J ,,.. :.uln\" wn11 iuiked. hlm . ..i dltreren".._. or sa.y $5,600, or prf':nhun 1111 ~r .. 1· \or\, rund~. :ull 
·!·..,. ..,_...._.,._. - - - -· ++ "' ' ~·+ .o.+ l 'nlif.'•I lit!llr.il and CBnacl11," ht• r:!pltc•tl. :-!\ tll"r l"Cll' ll!."M In Ont111n hll ' ' i.loll •'lh' 1.11111.·. 0. r lhl' l•O~~lhh• .. ,,f1;11• ~·· r 
:.t H ·& Elli · L d 1 ··11n~·o for many years b<·en \"lls tly In itCt hlil 1:00!1~ all rhr..lJ1lr :.s If"" h'1} n·!1h•h 1-;,<·11:1111:" \\'llh ,,·hkh w<• :i t~ arri•s ott, . t .· 1-xcc• s <•C hl!r t•SJIOrtl tu 1bl1t t·hndu· 1 bot1J:ht !hem !rt lh•· l '.11td1 :;1:.t" "· T 1 110._ thri•ah!lh I. Tit,• lh;Jlltrlllll'llt ,ff 
e11r. Thu .-ar ha• of coutllf! c•normm:•· •• · J'1t1at b~ nrhle<I th•• fnN tllnr w .. t '11pom11 .. bo11hl hnm.,11luti:lr rul!! t hil 
Ir al!ceauualed llle altuaUon. Trade h •" 11 111.•rdf'l•nr:o to the Hrlll~h i .u111- . it ·1 lln~ ht: L:ik< n , r 11• :u::u:il ii ·. 
lJenreen tWIJ coantrlmi la e~ut111llr u?r.•·rnrrr. ! '••tc ·i il'>•m th"' 1 :utr-1 ~~:i·~" 11h.,•tl I 
In tho nature or baner. To P:'Y rnr i "Ai:wrt,~n• twin~ 1lm1: hBn1ll"'n11;..:-il 1, 1,r,1.: ">" dt"fift.; .,11 :'l:t·w 'i"rk, tm\I ;tii~~~-~l=~~~~~~pq~==~·1~e~olbtt~pom kom 11~ 0.1~ w~I~ mturnllr Mp~t nr !&1· 11~ ~ <~Md~n ~~L 1~ 1~ ~· ---~~----~--~~~~~~~~~-~~~~~ ti JO~ IMr 4!XROrl• •lo WI, the )lolher lJ'l t::.i from llrllaln to hah' :tlri·:uh· 11:111111\"lll wl~l11~ tu 11\olrl 1hc• ~roul1l • '· Oi/iii 
(:01111&1:1 liaa bat oae thing to otter. rl r~1 10 :i. voh:rul!. ~ullkknt Ill 11ren'lll ur namini; 1lw rilh! or 1-:x<"ha'flr.·! froi' laoc::::=-=:toc:ic o::=o OJ:IO · . . ·I ~~ .. atocU DDd olhcr SO<'Url· ::1; l11r•ht•r foll Ill 1111' rnll' or .•x· ell) II) cla~. it cnulcl •If) HI by :ll{rl' Builders_ ,Supplies •• ;'ft"" 1MOJ)le mar oo 11>1111~ 111 1 'lnt:c. Thl1. howr\"•'r. I• 1101 t<O, :iml 111:-; u• :wo'•·11t p:1y111r111 ot tlulli:-11 1l 
,.._ beoYJ dtAcounl on 11terllny, ' lno~t for 1•:iUJr>>. \\'r r1'l11<'nlhrr Url•l~h i:uod.; by 1lr:lfl on l..on1t.1n f 'r HOOl~~c;, I 
abowa that lbe auppl)" oC i :ti t'or nv.• )l':.ir•; Udtllill°R lll:tnllfn('· lh" JlCr1•tomni:e ur t.hc l'll'rlin:; lnvoh' I. 0 • FELT .. \~Pll.\l.T .\~I> IUlBBER. 1. :!. and :1 Ply. I 
tlel'arltfH ls be«lnnlru: to run ' ·,·l:tit l11dU1<trl<'" c1'>Hlt1·1l thrm~~h·<.. 'l"h:tl >t•lll!' rt'lll"'IY' he dcvl~~·d at unl't 0 l'E:\IE:"T. 
~rw••<.; .. • l11rh·otr to w.1r work. :ind '' 'bor1 1~ · ·~sc111i:i l for •ht• guftt~· 01 the 0 \\Inf~ ,\:\D Fl~L~lll~G ~AIL.' 
~~t wbnl will bappl'n \\"him all tlw :1' ult•~•· iu llll •·l:t%."1' or r,no1J;. 1•u~1t nntlon. r.u•I will ill au\" •"":ll!C 11,• -I ~ 1.11\U:. 
~rltles which Arnerk:m" 1111.1 we her!' do 11' 11 rr:il!"" Drl ll~h mq:c :il't oi Justfl". The lnter ;o11111 nr T.\R I:\ U.\HREl..S A;\D Tl~S.... O 
Canadians ..-m pul't'b:t~t> shull lun c ) ' •11f11l'tllrl r• hr\ 1• rlru·~ h ecu .itr.1h1 tb" ~ lut~1 tr cr.a1:1 ry ::nil 11! 1'J11~cln 11 l'L;TT\". t I 
"He W'Clttld be n I rDYO 111:111 »•1:' I !. Ill<')" hai-:- hnil ;unl .. Jti; In n~:irh'' I clo 1a11rh to hl•lp t'!lt'll uthl·r. 0 \\'HlTfo; l.BAIJ. I would Tonture to pro11lwi;r how IOI• I. "t>'>•' ·'"· ;:.•n· t ilt" rhor::ute '' 11:1 D I.I~~(<~(+:)) OIL A~D TllRPE:\"Tl~E. 
I tbc , ·niuc or urn 11<11111•1 rnay r.u \\.)\\'" i :11~r. we· .-11r11 ..... n·11w.11hl"r ih1t I . ·rh" ,.,.rmnni;n• li' •tu11011 or t>llr •·\• o noon.'), 
I been ehtpped ftC"J'OH! ~ 1!1 tn• lr hor.1c: 1!"10:iwl•. 'l'lu•::. rhf 11:i.;1rr ~re hkmic ti, nwl W<' ,., .11 l'.\1!\T:-', \'.\R:\ISH, 1''11.1.EH. ~TAil\. 
1
. 
I tb11t hlllllK'n~. It m11~1 he of lt!!c·.!."olll:;o In < .111m1 i:oo.I ,n•1•l m::pr t>l!l•~r lll'· ! • !l•tit~· · 11n1~1t·t1:~ llvs In 1l1e <'~111~111 • ~ S.\SIJI-:-., ~T.\IHS.. (>UJ,P1'1'8. 
inn thl'n Jnr11 until ii hcct>1111·~ ,.,, low th:il 11•·1'.r.. h,. r:tw 110:1: 1 <.ila 1h"111e••l\';)• 1 'll 00, ••t 1' 11' .ntrllr•'. 10 1thnl •l\'C: ~ ( Hl"IH'H .\:"'D SCHOOL SF •.A'ffi. OI ; c:1:port11 trom 1111• c·nnth11"11t "Ill h .: r "· C' • t:ii,·1r Cl!1:i th<! l~:tit.!.I Stnto•.1'1:-rt. ,.,,:tll h.• •l<'H~!ni.•"d 1'' Ill ('.tlp l<<•• )'\ F.\CT E\'fo:ltTHl~G FROM ~ILi. TO ~.\Dill.I~ 
:· SATISFYING MANNER. du .. ecl to :i mlulmu111, 11111! !m111>r\11 hy cn•i 1i .. • "-'·' n' ltll S'! h:\!' hC•"l in· 1" / 111111!» lh!l r." llll!t\'rlalA. Cnoi~ · FOi: ~AJ.t; Jl\' JO 
4 
1
u .. from th<' :\lothr!r <:11u111n· r lm11· <"l'f',1i<l'•l liy Iii• 1:irr• '11 t•1·!n·1"• ·11• •11r .. mi•l •:hi·: 11,,.,1,. "'the n1h<: ·1~ d CJ th. 1 lntctl unlll the~· halilnrc• lhl' t' 'tJ>Orh. ,, :1t o:: 1 t1t•!i ~-:-tid•,l' llr!11-h rnallll , ... r:a. :ir~·· th .. , 1•11 11;1r 1,., h~ tnulln~ Do HOR'uooo LU "BER COMPANY L1·' 
.• Victory Bran 0 mg .. 11 nnl'd not 1·m11M1d:r:n hOI\" rlh1!1Jl1"0llA r rtl!r•' :lloc!o nc;t hc:idit hro1·Jly LO~··llt<'.1". "m IO:tl:t· t he r-:m11lr·· an" " .n u 
+
::.. n n st>nirl' curtnllnll'nt ot «ur 1 :1.oortR t.hln~ 1'. !-'. l'rt>ff'fl'llC"t. , tc:h.?ilcll ,t f . For )cfen and Boys. I' 1111 i t ll mcmhenl Jlrti~p<iro1111. fl<llllt lOlh no . ~ . • 
:inti co111u1ercl~lly h11l•·l' ·r.111:111." ====o ++ \11111hl b•· to nur fnrnum< :.n ! m;um· " \\'•• <'Ont.• no\\, 110,,.,.er. 1o n r~· OCO OCO OCIO OCO 
it Th w . r1 " &•f c L d f•c1ur1•1'l1, ror "''-' ~·onlll J·:l\"o~ hilt;" f!l"l'l;tl ltk• fft('I. w. 0\1"1' "111•[10~1:11 to -..... . -· - -H e bite ~ othmg Ill g., oy., t • 11ur11l11• lltOCK• (Ill "1111•1 \oltkb l'"OU}•! r,i\P flrhllilt 111anurnc111r<'rK n [1rrrcr·1-..... ...,. ~..,...- •.-. . .. !L.." .... . , ... . .,.. ~·- ...... .,.. ._,...,.,. r .. _ _ ..... ,. . -., . ........... ......... _ - .. - • ~~,. ~· .. ~, H n C"llQ~e ~Mll 1111t.>mp1oymrnt ::n•l rrn1<!1· \!:H" o.rr .\m••rk.in• ot oliout llM· (cY,i:7 Cqi::~' (.O.~' \>:~' (·::;.:. :' l r:·.:- !."~· C"C:!•:· {ct'.:'\::.":-_;;• ~a-.. 'U:.>::' (o=..:~.i· CP...:..· \ ~. · •• ·1 • .' {,J 
f.r~;·;;;;;::11;:.::~;:~~:~-::cm::ti~~ ;tf!~~~~,'.~'::::::,.~:;;·;:,'.,~'.'.i ~l~~.J:~;.:~~~J:~:::~~~;:~fii1:~ J lJ STI ARRIVED. •' ~ 
- h~· :t 11¥•llchlnK of n Jnrrtl \"•1111;110 1•f \\",l~c·l nui rntln:'I)" thn~ i;upJJO~c1l pr<' 1 .., I J • 4 
our 1tuport1tlon11 trom the l'nltol h'p•' ?l<'C to Jlr11aln an:I II:\\"•~ rc11lnl'•"'l 1 \~. ------·----·-..!---·---·---------------·----· f~ 
Headquarters 
For all kinds of Nautical Instruments, including: 
Compasses. Logs, Telescopes, Barometers, Sex-
tants, Bynoculars, Clocks, etc. 
Repairs To All Kinds of Nautical Instruments. 
Adjusters of Compasses. 
Roper & Thompson, 
,• 
THE RELIABLE l\IARINE OPTICIANS. 
P. 0. Box 507. 'Phone 375. 258 Water St. 
-JanJl,etl.17 
St.'tlf' In lb<' llothrr C-011111;-~· If \\c it • t n In !~ o ()f tho ' • • I " I))' n 11r<> er,• C(; \" r I r ' ... 
willh :t> ret~ln our mnrkot In Urit.'lin l'nhc 1' su11.c11• r..r.t 1111 t·1kc the l':'l~I' •.• i A I l · J · • ~ • ' fl~· 
llrl•J 1n ""I ":lid tor nur l'X""rl• onr • h . h. t l . h J. t ti• £t' argc Sllpn1CJlt ot t.::HthCll\\'UC ~Ollt~llllllg _()()dozen assorted 1ca J«1l;1 ,.~ ,.. 1~ • o: ; ~ lll()tf.' nn 1\\"c 1111 lllCll 0:1• • ,"'.'.l - • 
Jll'Ollll' mu•! coufrtie tbdr (1\ .. n 1111r-11'·!. Ir lb•l. 11\I<' o( !Inly be thlrl)' ll•!r \i· from 60c. up; 500 dozen Cups and Saucers from lOc up: and many other :.irtides Th 
Ch:l .... ~0 ra.r ;Ill llO .. slblr to th ._o t':Olll, •\'Ith one·thlr I prcri-renrc. on.• ~u in k itchc:i and huuscht\f<l 1utcm:ils: abo ~ l:lrgi: !'h iJ)ffiCllt of cn:rn1~l\\'<ll'C IM :ill .M 
)!other C'ountr\' nnd the ft'Jll t1f tho "<\ onlll r1:th1rt11ly 111111mi;o thut hi) :·._, I • • ~ 
1.;u1111rr • \':'nntd p:iy 3 dutr of ~:: •1M 1r he pur· \!:\ uses and purposes; and 2po 1 rnn bo1lcr:>. roanll and O\'al: also window Rl:\!'i::. :ind "-
1 ' 1•a1r1ot1r St'nlC"l'. l !'h:tHitl from tho t'nlt<'d ·s1ates. :in·I Ir iron bedsteads. \X'c also keep the br~cst and best \'nrict\' of sto\'es in the :'1111n· /~ ?-1 :;:1~~·~'~.0~~';;.~.010:~:dh~~~1:;0:~~ 1~:~ 1 ~;:~. '!!¢1':~, 1~,11~1~ur;1~:~c1:11~~;::;0::r~; F~ . ·~r~'.. \'(I c _:m: pre pa red fo1j ~111 r Spring r1rdcr~ in . I ohstc!· · b~ik1_-s, cod-l 1\ ~r c11I ~ Slut"~ JlCrfllrlDll 11 patrlollc ~cntc,·,!nar pretorcncc'. J:ut whM do.•s uctu· (<.i 001Jcr~. otl and g;\SO)CnC till1k~ Or anythlll!,! that I!' l"Cl!llll'CU Ill till OJ' gah•at11lCd lS 
Cur Ito hdp!I Lo Jmprovr tho vntuo 'lC 1n!I)' ha11pcn~ Althirn~h holh pur- ,_.. \\'arc. \Xlt.: have :l JafgC StOCk in ti1.tplatC:;1 ~<lh':llli1Cd and Sheet iron to ftr!SWl'f !lJI t'> 
liti>rlhtlt nxclutOjll'. nod IHOlll ln<'t<.'tU-1 l'll'ISt'f;t woulcl ('O~l llllll jllrCeh1el1 tho ]Ji d .. ' . d .. h . H d' ·I \V ' . • k ., . k • r I n;;[ •:: 
I. l I \ ! 
A en111" ··mo' 11nt 111 c~no·'l•n mott'"' •r .·~' or ers I cqu1rc "It q111c,.. 1~pah.: l. \\ r 111:1 c our tin tea ettlcs Olh 0 l... iii 
ni: l w 11r(11n um on • ntl'r <11n • :1.· ,.. ,. " " " ,. ~ ... • g · ·· I !ti 
<·h1tn1tt•. Th" hl':i\y 11rc111tum nn :'\ow I:•: 1t11y1< Crom lh<' l'nltcd Stt1lt>1t h<' Ch:irconl I mplatcs. ~ 
y 11rk ruud .... :uid the huiw ctle<·ounl nq 1;:1)·s 1\uly 011 onl~· $S.3:1!l, whllc- If ho ~ t~· 
•tt·rtlnlf rond11. :ir~ rhf' naturnt 01111 1~11r1·ha1.>s r1·1lm Britain lte ~>"• duty tfJ, AT iv 
lnovltnble- tl'»Wl or our imrcbllalu.; 011 $t..i,!lon. Under tho rulf't of tho t ~ 
chlt:fl>' Crom rho Unite•' !:ltntc'l . • .-hll11 C'u~lotn:i l>epnrtml'nl tho p0und ater· ~ <-- - ·-- - ·- ·- - ·-·-- _ ---~-----__ -·• _ • · ·- ·-----· :'.... ~ I ~: . 
tM:lllnit l'hli>lly '" Jlrlll\Jn. llni; l11 as111tmed to bo wllfth u .ss S/!l. 1f1 Jli 
•·TbC\ 1Aw11 oC 11upplr ~nd demand though It• real. valuo 111,. oc courM, , , c A' A s t3 · worklu~ wllhlll tbe ebaunela 1provld· much 1,.-. On thu bul11 of eicchangc ~\,i I. "L L B AN ' ~ 
J
ed by . the turllr. will no doabl aut-[whlcll we bale a1111umed, tbe lnYOlce.11 fg ' , • " .. ! 
polnl mucb berow prueut quot&Uou.~ w.ro~ fnereuecl by tlllrt.J·lline i\! o: 
• mately t1lllbl11H excbance at. eomel on Brttllb good• .are arbltrarlly and l~ e 
but the iio1nt ot etabfUsaUon wtll d• 1191' eeld l»efond the real amout,pe.ld ~ . • · I · Rt :O:l'J::lt:IJCl~S:i«:::iC:e&:Ja~~l:M:t&C~=t* pend very 1&rge1Jr upon the proTtalona f01' lbe pod8 In Canadlaa curnnor. ~ CF.i:E.~  fRf5} ~ e;yg ~'&11!1·i:i!!JI ~ ~ 6IJ::I ~ ~ tif!EP {fill P 
of our tarU'f. I We Pllth'foUcallY clatm tut we are 1 • • -
"Let. ua coulder bow tb~ ettutloa11i•lna to lbe Modlw CountrJ' a pre· ":-=::====================-================~-
. affects· oar lmporta. LeL U1 UIWU I W'ellCe of Wrt:7'·lll1" ptr, cent. and , • 
'Advocata' that a Cana41an merobant ......... toltben cnercliarl91 Mr tblrtJ·DID• perl \ A.id··.,e~l-=:te In the 6,A.dvocate'' 
• ~ ~10,000 wortJa of • -. ... ~. Oil ~ -~ ~ .lb.• Cu·J "" . • ra1 £:111 
. ,. . 
·•dvertlse in the 
-· Of 
> --'-- ~·- ----·-·{The True Facts I i 1,590 : : About the Meetingl 
, !.! 11' 61 ~w s . , , ... l •• ;;-;;itllTI . _ 1 I ~ i\1 T I'J r.i ' p, _r Sir . 1 he lll'r.1.hl of illl' · d.i) I I .If n ! fil! \j 1 i II \Ill. cl o\l•r " ~11lu111n or II • t.!dll1>r· 1 
I I i;rl :r~l' ''' :u1 nrtlrll' 1111r1>urtln~ to 
1 I 1 ,.. l l t clt,crll1" ilh• sft.;l'<'he~ nr:tcl~ at 1.11, 
I '.") t ! l f C.~1 ( ' l.l1•w 1•\1~·11 Clnu Oil '.\tuntfot• nlcht ,\ .. I 
J l\ .• a ~ i,..i t•tr '" tlw r.l(•W\•llyn Ch:l•.1 
I L l I'' N tT r ... ru111 1111.: Ill .•;•> tlt:lt Th" lfl)rnld th•· 1 
I fillllo.'i1 1-~ ! 1 ~rl •l'll<>n i· a ~ro:-~ ml>'l'CJ•l't'~l'llluthlll I Lt , , t 11r fon,. 111111 :11i. 1u~11llh11: rc!lct•1lu11 
I 1:111111 th1• Clt; b <111'1 UJIOll ttll tll(' i:••llllr· 
, I 
I 
I 
I 
I 
t aid 
I 111<·11 \\ hn "l'Okc on ~ll)ncl.tY nl:H\I, i 'I h1• LI• \\'Cl)) II <.lull 1111 >1 ;-_ H·t~ 
,\ . !hh w;! i'Q1d1:tsd 
• I ~ !vrc tih' i,1s; ~h!\'.~nc~' 
i Jun!! r..i1, tt ;11i1 111 th!, dt~ und rauk" :111100~ rn bl!~t 111,.1 ltutlunq or it•, 
j km ,I . II '" nnn-rh•uomh11th111nl. 111-1 
f clnuma.: 1ncmllcr-. 1rum t'l 'CI'\\ rdli:iln-.
1 .! ·p:'kc :' !li..! \"h.:!n i:x i to.1~ In thl! l'lt~. ;11111 ·nw Hc.-r,11c1 uv: j Pt L to 1r.1 10 imprlnr the wr<>ni; lilt- I 
I 111-.~· h•u '' h u 1 It ,;;i~-,. .. ri111J1y 1ntm~!" . . , I •. 
O.ll' Prin':-i .\r\! :tkht. ,,,. 111htt~ ch numlnauf)n~ l1t•lnc pn • 
t t'll t 
f \- •• h II •r;1lcl h't'~ 
I u 1111 11\'l: •• p :1r1, whi<-h ;•Fl' obkl'lh•Jt · 
f • :11•1·· w Thi• 1trir.1hl. :11111 l'huo:.c,1 1 h~" •' 1 £3ch oi the four picl\lfc• rcpracatl tJUt 
t I rt' which C't :l l.c ch 1·crly :tncl In ;1 I Lincoln's Cabinet. One WU Secfcial)' or the 
way' 1w uull:1r unlr 10 Thc lh•r:ihl 1 of War. one was Att0mey ~ner.al and the Oth11' ._ &eehitilii '. R~ Tcn1pleton. ~ ml '• •'1lf l'1>1.'ntl'\I 111 b.:<"lo11d th" 1~'111•'.• Na\')'A. 
1 
J . I -I I ,,,;, ,._,. tu rrJ rr '"' s '":~ " : 
• ::-. rir dlll'll .It the Lhwdl::n ('lob. c-hitt (1,i/I u, .111i 1u '"'a,,,.,,,,,!, 1., 11:·~r; 'l'> 111 ""' l·rt. 01.1 t lott. . rlaceatla. 
I.· - - - - - - - - - - - • 1 h i:l onh · w:r t'rnl tht• J.ab:!~ l•c J.:h'cn • ~ • 
- ---- - 11 • 1 - r 1 - I 'rbe CIJ'dit It at B~ Jo'aa~ a. 
• I. Tiil UI. :.<. • - • t - l •••II"'~& - ""' ~ '''''''"'''"''-...'''~. ,.. 11 ·I 1• -. 11 J . ht d1•:1llnl': ~•'hit :t •I••· 1•n1 and. hu 01·- lt In th.it c:ul'c. If It wait wro:i .. for tomorrow morn ns - .- ADr -ta· 
, ti'. o 011 ll!Z UJ>n.1 ,\!1 r, unr" , , • 11 Port lillfon d Trial'"' 
. /Jf tt[ LOrir.rLETt• 'I); lllltlll thr 11:m1hl.·~. lllC tlle('lln1dnhle 1·1tl.!~n. OIW. II \\:tf; for al~; then brine all to na. an "f' - I 
. 1\fl "I \1" u1~11l'1l for tbl' dll!cu· ~lun m ~ 1te1·. llr Jun<'" II.ill "urkuJ (l)r ro· book. Some mlxt~11 for s:ilo since Tho Glencoe arrlnd at. Daraeo. :i l 
f I l Hl . · ~ l'ruhllJ!Uon ;1u1.I thi• clc\tloJ)llll'lll " n·, !1fhitfo11 l>..'1·1111~" ~<' llolil'1-cd It u l'rc•hlhlllun. rontuln u bh;h ~s BS':o p.m. rutordlaf. . I 
~ · ~ ",,•!;. arli-iu i: fr,•w lbt· t':<'<'l;l(, O >H ... 111t•ndlt. Cl"t•noinlt'all~'. sCX'loll~-, mumt-,:1h'ohoL 11., rltNl n. c.UI! \1hero a 'file '!0n_ie '" ~l ~t. Joha ~· _ ., 
" tlfl us-1~ f [ p ._.R " l ! • ,. , .. Nllrl 't lt.· 1:1;1· l'h;•frman pn- • 1~. a •lltt!Onlfl,·, Xo r!1tlknllr l'lll'- .1111111 wa,; kJlown 10 i;prc:ut..:: Ju 1 boot The K)'lc r:' Ill I ort au:it Dasqu:a I ~ 1 l . L l ~ l 1;u ·11 t1i • ell. 1.u·" !.in i" IH'lf:\llllin" hn1l 1'ot~cl for Prc>hlblllou. T11crl' were po\l~h on a bl~cult nntl cut botl1. • Tiie lleb;'lo lt'rt St. Jobu's Bl 7 o..n. I 
~ IU I l ·Lt ~ 1 l'•i..11 l'm1 .. 1.ihl·· t:Hn,• ,:nu 11 a 1· 1·1i11t~ ' dt'r;:~ml'll for nnil "P'llht.it ll: druUI..· nocum1 who contJnuully •old :!t oz. yci.tord:ly for LoulHbu..,; dt~r. t ~ . ~ j qr.- ltUnin~ II• rht: 1·tub for tl•t• Jlr"t 1 :ird· ll:11J 101ccl fur It. n11J hmflt'l":IU' i;o lpl" wcrt> dcllbcrllttl)' h.-~klni; tho The Soi;ooa_ lctt SL John a lit 5.::11 · 
;' 1:, :._;1,1:,\ tl(lt:r. " f 1 Ill. I!. 111, 11•1,1101\ ln•.ll•••I )h·. w. 1lrlnkt•r.>, II» th1111i;h1 1m•1lou" t-1>..'.;k l11w. ,1hk h alluws only u I) oz. Ycrlpt. 11.t•1. yc11tcrcln~. ~ r1t. }.ti!).: 1· .. nu:tu~ \l\'t•r 1\1"" : I II. J olie " l•i JP•ll'•'"' n 1c l'l111'. I t•r• 11ul1 rh.HI that 11:11'1\!f'< ~r \(:1 UM'CJll In ca~:!S or pncumonl:I. Why - ·--. - 0 -· • ~ I.:'" 1ur 1h<• 10,.,J,•rltill••tl•!.!'' ii• ~1 ;>.:r • .l'<ml ... s:ihl ""'l th1• 1,~0111 .. h. c! dhl 11111 think it \•:ould I»' 1-1•rrl~~t. ll t:. nrc: do1:1ur~ not arre11tccl '! Ht clld not TRAIN NOTES 
" n f,. .. 11 (Ht!ll=r>< 11-Sl·!~ 10--1Jw ' 1,.1:-. 11 lur 1·ri,hihll :on. l>-·•·:rn,..1• il1<•y 1 t•lo. \1!ls rlall tu ~uu thl' :iu1hu1-.1h1.' •.:~· l'ol:ll :1ny11tln!( wn,; wronc• 11t 1h ·~. ~ 1 \" ho1iJH-:.• ,-{'('t' w• t" 11" ~ 1 ll 1tt.11 1•n,ilibllivn. i1rn;•l'~h· 1.•arrll'li \\11ld11s; u11. :11:11 hu11"'I 1111,;t ull J:Ullt~ l"o:ilt<lllt-r'1: Uc1:rtm~•nt. but wh3· nut The local .,:1.11rc1;s rrom ~llllcrtowu : 
r u ·• l l htlr '''1' rfon\•"· ~ "HI , """''' u(' buto<'lh•lal Ill th<· 1' 11111• w11ulu h<' hrnU):hl lo IJouk. It w:nl ll •J ~ fll\~~llgttlt'. Jonct:on l>i dJC nt u p.ru. I 
th t:f•,'tt- t•\'\ li•· \.',.It•• ;u:<Hairt..:.. _. I I ti l • I nJAn 1 tl I L• · II I I II Tl b 
' ':. ir::. Thl.c .-1111111r,- ,. •'·' 1101 '' n;itiuu •_·1;111 ~- 1.. trow n.11 ~ , .. ~. i '• ~,must: ni;- wu.. ,su DR un. "-'PC<. a Y IU Cuuo.vblu r1U1cll 111 no~ upt>n ,t_owle!<l~· c'.111t.1lne1l ·111 1h1 .., I 
,1 1~111 I lf't. i $!(' h• r hut"' ~ .of iir•rnk<•T•I-. bm flllhhi··i;l'lrlhd nll'll. Jt1d1,"lu~ fl-um t!w 11•1rti .. 1111 11t1i11hh: •:n W~•t . Conisl. He tl'OUl!hl lmpera· Ill:! fur 1111 Princeron. uncl tllc n1Hw1c,· 
, , u 11 • .i• .1th ,1:u: . 1:hu, ~ ( l11 o.l ~i·t..:tl lo ui•iwrt tltdr 11c;i l;l'r I dl&Pl!:)t:cl r rum ,cu111~ qu:irt:r:i. h' 111·1: Iv '10 -1·11 w!tlt "d'>llU.." tl'lllrh;t compimy 11rc m •.tklng every ell'ort 10 
•'1' t:CI' , ~ 1,.-.,1:1 .. r •• 'l'hc• 1.h:" i:'I) 11 1·1 1111 · h:HI . tllou~ltt tbl.'Y w:\lltcd the l:iw uml'111\~I doctors. 11t1.111 i.ntut;gllng, t.ufurcc 1hu baYe the llon:i•rbtn. and Soot h Sborc 1 
t111iPr 8 c "I'> 111 Out"... ; I .1.,\l:en lir~t tor 1•ro11!billun. 11 n·u1! In 11~h u \\'II)· uit tu enobht \bem la l:l'll', nr.d :111 o:R• lnt"~ltd In bill eon• brn"ch llnl!ll OJH'rathtJ; n:gulorty with·! 
'"'' l":!.:>11, l"1-1 l•·•lil. ~ 1 lll•rn l'rltttt.-. 111 .\Ir. JCJiil!ll" opinion. get ull they """"''-cl. Or. Jones llt111ert· grr;p titm. thl' t'lty und cuun.lt~'. he In u week or ton d:tY>'. : 
~ I 111 .. : rlll• t'lub :cprak In It" dt'fcnctl.lecl _.:rNteat obt1t.uele to l'robl1'1tlon 11·011hl ""~ hll• l11fl11cnt."t" towarlloi that ··-- - o-• 
110.-. WIJM •lll'1' '11 detormlMd elrort ,.... w.~nea11 ot m:u•hlncrr to t•n· l'llcl - I OPORTO STOCKS 
"""·~ bl~~ lll :b ProblbltlOni J' :\Ir. Wan•ll'k ::imltb lllUU!flll Pn>-
I 
I dbr ~lllt\! ea111-i: \ 'a1illl11 "'"" hlbltlun too dm11t'.~· u UtCl!'<llre. 1mil l'l'lirol\l'y :!:.!rd 
~l' lbt of 11tui, pri.~ 1•rclt'rred ta '"c n AT:tdual wnrt;lus 1'hi-l \\"'.·ck a.:i~1 w ... . ;..I 
nt. lie bclle1-.,c1 tuwardi< llw lcknl Ii i! ~nicJ t'.l•11ll:1 Slut kl! l::"Clci.I it.~:!:• 7&.SI:! 
111a\-e lDtpo.,h."I w;1" t.ut ' ''"" 11 upn11 ;1'4 :111 htcxlc:111t. Cousum1>thm 6.il:i i;,586 1--
..._ ____ -=zm:;z;i==s=;;:======= l -------.---.;~------------~-----~---;;;;;;;;.m;; H 1 I Inn THI' Q ' f-++,,.+<-<-~-1o.)~.e--:-1'~ ,..,.+••~·~++++•+++.o+•::i•••<- • +'<-~·~+-lo+< ·~~..,.+~••"'"'••••.o-+++.e.++M• •. Uf( I IL I >++-:•-t>•>·:··:-+·:-+.:·•+<·-:-++-c-+.H-+>M-•~+++-o++ ++++ ·++-=-.;+~<-+·:>+<--t>-t-.·"'••••++++•<0-ot+++++ :: I 
: biil~~'t <orv«".~~~~"'"""""" .,.,,.~,. " .... ,:, ~_1. ! r l F ISHEI!~~f.1 1~ 
o bldon or lt11. •• : : +~ 
.... { 1101110 doctol'I had ~ The Need Of Fresh Air For The Baby · U fdlqrni:-d'.~tomffh·ea n• 10 hnu• •mi<! .. 11 OO 'r 1s \·1-:uy n11•u1:1·\::"'r 1\i 11 tht! ruua1 «110".:11 1or 1he buby b .. 1~ ' :: lhelr "pile on M'M(llti, • I ~l • 1JU'5l.•lll ~1111r1~ ur ri ..... h ,II" St;ll1!<lt~.- ... i1ow lJUlt cleutll CUUllCd I)) n ~Ir. Jonn rited nm •·alk•ll thlll ,._,nu· 1 .11,1•;; .. ,•,. ul thl! 1u• i•tw101)· ll.11'1. ;1:1 pnemnonh 1uitl brunchith.: ; ~~ 
I under hfa notice of tho ell'ct•l f'! clrink- .1nil • .i~u <1t·1111t ... u~rd hY •h-lct•ih,. •lc1chl1>mcnt .tncl malnnlllllon '"' j :: Ing \\'ot1d nkobol nud "d111u0:· Ouf j 1..1r 111 ,•r•: 1r.-111t.-111 in lt.1111) n•u1!1.11<·1.l h11u{r than in tbu~e which h~re ++ 1·m1t-. ,, (t)n•lsner. Imel cllcd. 1-·11r tile 111•11 rn:th \ •:ut1 .. llt<•11. I ii 1 1;\~" "' chlhlr••u null w0111,.11• f'robl1'l· l l'u pruµ.•rh Jlr .1 rc:.u1u t!I .. "tn1lu11i- •huulJ i,,. 1.11>1:n••cl on oppooltll .e.+ I I , 1. I r l · ·( I I ' , • l•h-•. '1> :1.:0 I» hJ1c ,1 1.-un11t111.1I •trt.:n1 ul frt!'lh lllr llo\\"lni; through •• lo ++ 1l 011 1 it.er ci 11 11 1 1l "• unr 110•1 11i;lll w1•JllH·r 11t1• \\ luclu•n "huuld be kllllt 011en oli;ht nnd 113~'. b11t whom j :'t ' I Turnips •md Cabbage f <'ilron and 1.rmon Peel 
Slw!k<! .\lmond:; and 
Walnuts 
1 m••ll "~'r•· 1n·u·• <' Ul•:d 11 hl11· ~m111:Alln:: 111,• •Ml -al• air i· .'CJ c:111d 111;11 11 1, huponlble to ke<111 the? room cumfortob1P ++ 
I lu11I bt·~u ran1J)!l111. lie "'''"' ~l:ul •n j .w1111 the w1111low~ llll"!I. It 111<1y be :tired by 011eulng the· wlndow:i wf\l( 011 tt . -c~· lilo: 11u1horl1lv rol)1'in1;, 11111 tru~t · tlr1J10~1tt> ,.11fe:1 nt 1he roo1u Cor " fcu mlnute11 three or tour thoce o clu~. ~~ 
I •"I olll! nmn wonld 1101 lit· muclt·. o I '' t ullPh llllH'-4 th•.' bull)' ::ihould be e1\rrllld . luto unothf'I room. or thor1>11g'nl.y i: 1 1iri>t"<'lc•l lrotn tltt• rnrrcut or air. .\'en· vuun~ ur dellcnt.e babies DC?eJ 
,\-;std. ldll!!S and S1>kcs 1 •l'l\p~~;;u:u . llut. lhnt. llll :;ulll~' would e•pcel•tl .t.HNlllOn lQ ~ec. lh:H tbt-y ;1re. kept. \\!Jltru. uotl ~mt.cctP.d .&&:1Jn'\!. • • :: 
1 lw 1'r1>u.,:ht. 1'\:.Corc thl! bltr nr Jo;;t.k.... bl!i!lJ; i'btUcd. • _ • _ _ , '°'·> ~ldppcr Sardines 2;}c tin 11 ""'1' 1101 plc-.\>'nnt 10 i;u tntu court nurm;t 111 .. -.urnm!'r 1111>nr11,. •lw 11 ... 11·1~ uuru bull' can be t11ke11 out· i: 1 
.l!lll brnr pariict1 "duh ry lni:," lhl.' ;\ c:t , !loor r b1• lit1ol week. but dunn;; the " ' lntt:r monlhit th~ ~·oun; liab) mn.sl ~.;. 
Pure Cold Extracts 
l .\ ,~td. Ryruns :~:J('. hotllc 
{ Vt•ry fine Large .\(lplcs 
JOt·. do'l.. 
and 
lht• IH':o;f Clk anti (;.;c-
T\.'CI 
in the City. 
A'l' 
J.J. St. John 
--......_ .., _ -
Hotel Arrivals 
I 11e i:mauaur al''""lomctl 10 lbe Qttt'lhll' ulr. Uei;ln with an outing ur .. , :t I hdplni: to hrlnt: It Into dl11rcpul\•. u rumute11 1\1 11<1011. nncl grivlunlly 1cns1hen tbe '.lme until t be bllb)· 111 out H':1 Mr Durhy-~h.thn1ll'<t ~lh1l1>t <'r-(0:1 rro>m IQ A. M. 10 ~ r . ;\I. 01 tour .. <'. common •en~t- mu~t be u~cd 1111 t•) • I The Jlt:rald carcrully 1iohll$ oull nis-1 proper clothlu;;. u:1d. the len~tb or lime h '" wl11e tor tbe baby to <1t.t~· ou. t 1n 
~crted It "'II~ h1111os:lllllc 10 go lmt•k nc1·cr<' '"en111cr. In summer. wlJen t•ultluori ttJ .. h11by 11honld be protMitri: ltCI tlu· bar. lie wut1 !<ntll;netl thut Ir-om Ul,..i nnrt mos(lult oe:; 'l'he l·rlll. CJ:lrrln;c or cn·cplnir pen s hould 1~ r+ . . I <·01·crcd "Ith 111u11Qul10 nealn:; suapPnclln;t lu <11<:1J ... m.inn'!r :I'> to torm a ~ 1 tbo..c "·no we:rc dh,crl!dltlng the prln· t<'!H. ~IJl"l'r lu>· It 01r,•ctlr 01 er the bllby·.i !tic•·· '- +-0-
1 dtJIJ or l•rohlbltfon would be 1mowed 
1
. U 
I (.111<".lll'Jnll ti rtct A1\llCl'fA under IJ)' 1ho count ry It the morol ff! :\II'. \ . ('. \l tht.,,.: l would ltl(C 1 tl>ln l'lotlt. You cno m11l;c the ..-(llll.'1'llun wu 1 1•11l lu the cuuntry. SOtU\', ,0 ~k It > \)U know anl· prN·cn1;\l 1\·• ·nluuon ui hom•·· Du~ bor.iclc •lcld 1·h11t1i;l·~ were ll{'(' d~·d tu 1t1.1ke the lftw ror vohion .\ly lilll<' ho> hu' had II powttcr . .and PUI rnon~h 10 tbt "'"'ttr tt 
I more el'l'~'<"lhc. 11 hH-c amt>' '""' ~cnuucr, no\( .. 11 ~o th·11 •!Im<' ot it will >'e'lh• on thot ii l'••t• I l Ill •·-d •t on•r h!~ bo·l>- lllu.t>"r.'l form o1n1: • t•: h ~rr n s o vun n. \!1un uv ~·. " r. lirc:i t; . and b,. ,ulfc·•r inttn.•l'I; . hotto111. 1 hu \\attr 'fl tll ont, ra,1tc 
llarby .. u!d, h:ul been llu)·log 1·nnlll11, ! ""~"'"': '.'!J.:!n fin) onto,: 11111> he up " 1·cr1n•n .1mouur. •o 1·ou ·~nnot 
lmt'nl! no ldc.t It wus contrary to c~u•l'd h> t•ol•on h·y nr oak. Ttw 'SN th" •otu·ton •oo ftroni;. In ~- +i:• 
l:iw. lie hull oouglll the luri;cr llot.Ul'll l\•y I• ... l'lrmblili;- 1)1.tnl , \\"l\11 tirOJll \ ere \'UP('~ or 110.•ontni; lilt Juc1or 
ht pt·c-frrl!nce to amnller onc.t. 111 ... • lroH••, urr11.nc.-t.1 ln c lu•ttrt of :hrl'c, ,11011:11 11.., <-otl~ultr'1 
'i tiehw :. lur<:l.' ln!!tltutlon. Ailll<>dr :11111 co11•ct1111t'· llQtch~d \\'hlle th" I -
" • 01111 13 u •hrub 01 ~umll Ire" "Ith 11. I'. a-I.--: \\'hut "re> C;lt•lll.tr lt',.. (·H·r~ ,.luri: -.old h The lllZI' Wllll Im·! n\·~· 11olnWd lf&i\C .... .1rr.1n•t<.1 Ill 111<1 \\ hr'"t :lrc lhl') round In : he 
nml·. rlnl n!I tnr II~ prlnl"lple w~n\. lie f'IU.otc ,.,,. rTom ~e('cn 10 rhlr11 .. n on " hocl»".' 
untlcruootl dlmcultl~s nttl!oclunt If the1 romm1>n 'tAlk. 1•rc1 enuon I.e. In \n~"-..r: l'ar•rll"'rltt Jre 1111:11• 
kltchtn. He.. 11,er-" dcprlnd or auclt """"hnt; riotwo "'" or ••·) . 1-·tnd l>lood , ... .,..!!~ . , M tht u1cr1c,. so 
I ' "'pl.int ··!Jrult ur l f\:4' ,,n)M;t>tt• )'our rur;Jll'r .. nd tutt'llc1 Crom tht' .hc:;>rt thin;~. but \\'U'I wlllJn& tu IJt'l'lftc!.' I boy &;\'>))' trom 11 A !;uoll • trupi•· 1 !ht> become amalltr and •ml tier 6n· lhclll. jC 11<'1'"~"nry, In lhl' lllll'rfllll or rl'medy : .. I\ wa.lt of bUl'UIC acld .. o., 111 lb~) • .,., 1n •1111 •m1dltr •4•Hl• 
Problllltlon. 1 •ut1on. rollo\Ted bT amtann1 sine I onlled 1·eln1. 1htt0 :n turn 1c1 1mall• 
!\I s 1 I d <t1ntmcn1 on the> 1nlh1nu•d •kin. Waah tr tuttt nnaller &11!1 ft11Allf fftJ H 
• r. · '"' r ma} lrHe comm Uc an 1 tbc •kin orr d11lly ;\'Ith Ill" boractr 1 ··•11lllt.rlo. Tht" rorm • deltcnito 
At th~ t:ro~llh'-lfr 1unJ :\Ir ... :'\ G 1 error ot Judiitnl!nt, bu~ htt wos <:nllllfl<I, 1.,•JJ solullon. Jry ti 1hcuou1&bl). and network avenwbere OTer th" bodJ .. l~J!l . \\"a li::nn. F ( . Archlb:i.ld. Hr. l\) fair play frum ull quart~rs and I rnppl)' th!' olr.11t1~n1. CO\' er It .-an and .11.-. lb& r"')' color ~u lbt tk111. 
'i.ra~; flPOr~ .. Wllli1101•. Pourh C'ol·~: I •huuld not hllVe been subjected tol vi.rtlllilft o/ 9etreftlt intert11 rc/1111111 '" Ht1111e ·""'""' 1ull be un•""''' 
l::rni: .. 1 • Te~lor. ( ':irhnn•·:rr, l.o1•\\'l!f abu~.- Ill' deplored Ille portlaftn nn· '" ""' cvlltuf.I, cpu<:t: 11crrrtltl111!J. A,,,,.. .... '""""''" '1rll{ftJi, rflt'f! .,"' .,,.Cf' 
lla••t· I!~) Jl<1lot•rlP. ' , I t\lrl,' l•f U l'flrt"lll ~t~tJUJ\ Uf Hll' Jlfl!~!f '\,.. 
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your pa per of YCAtCrday'11 date In r ef· 
::"'\. u renco 10 Lbo coul question. 11nd c:on-
' t ulloOllon. 
(1; , .... ~e!llh;JJ"'-· ..f \ 11l<1Qr tbat tho gtinilrul pub lie 111tould !. ) be 11•,.tu tho roc t11 oC tho 11rcaent 
L
\ '1iif ~ For 11evorol yc urs lhe !Jtl)Ar l,lllcnt 
ff' 1 or 11hlpplog has 1.'011trolled coal lla 
. • ·- - _ .. : .... --- ···-~, I Lhc public ro1eru 1. TI1at 00111rol 1'81' 
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. 
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or lhc Co:\I lJlnlug (;ompan l<>3 lo m~ 
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for r1crlod3 mnglui; from llUt moa 
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II 11(1 It '11'41 Wllbdrawa Inti~ 
The Coal Troublej Paper Troubles \ii~::~';~;?!.;;:;£ ... 
t::l!lewbcro we rc11rotlucc .i ll'l tc t Tim 11hom1&\l o r ~:\II ~crlomsly i n · ' \Cry lo w In lbo city, ul tlia 
'\\'b lcb llr. <;ave, the :\llnls u ir o r Shi p- tcrrcres "'llh the J,;suc or 'I'll~ .\ d \ O• nl<!Ut 111 rhc hllcnilll of tbo wadlu 
ping. s cul to The Doily Xcws re rho cntr, ns not o nly tloev the su1111lr conit nm n revived lnto coal ~
6bor rosc or coal. 'T he s ltuf\llon, on late. ban It is im.umclcnt for our o tlu.•n\ ••C lndunrlnl ftrms &1111 tbOM 
:.hortly. h:u; been brought. nbout by wo1·k. \\'c :L$k 1bc l11duli;cncc ot uu r \\ho nci;:lt'Ctcd to • lot:JC coal wben tn«" 
tbc luck o r foresight a s ~hown b~ r c:iden: nntl 111h·crtl!cr.1, a11d h11p.. rnpply o~crlni;: w11to 11mplo would hafe tRJ>(ctn l 10 ~~I ~itvaeate~ 
Ml\'Cral lnrg\l Cnc.1o rlcs untl lun:e con- lh:tt u1nttc1·11 wiU bl' put. r ii;11l \ Cf) d l•11lc tt'd m a '''w ilu~ ~ thl.' l•ntlre city 1'RISIT\". Feb;: Tliei e locUcm .J.. warleld. ~~1c.a~:'!·:~'!"'1 
• llUlll l' l'S in llUL prO\ iJlni;: s1101clcnl "hOrtly ~ll llllly. the Jtuad IJuurd for 1'rlnll)', embna'"f ~ nlU to M 
s tock !! of · coal. It is a n lns lan c l nt1u111rlul tlrnu• hJ \"C ~ell nallonecl lni; T rl11lly. ~e Cove. Dunhld. lnch&1!9>' mid ap.,.._I Jr 
b •· to uAn·• l ite uorort11nn te .. ,lr l. l'lht• \\':It- not becau~c I btl\'c 1111) "> UIJl:tlhy• with Tromy. l .OC:k1<ton. look 111~ bore )'eK- 'radH lhc! IDlllltutlon llDd :tliat the where prh'3tC enterpr ise hml ro,;cu o~ u " J. be ti h 
J own. anJ. of eoaarbe, il u l o nl'c 11p. scnll' nced to J>llY a fine ot $!!0.•IU 0 1• ::v 1lu.•ui. l;ut wit h U.1clr e11111lo~·cc.. whv :c?•lo). :in · m"m n1 run• tulc t 1' ,..,Ufft• .. 111 . .,. 11Ktbl i;ou, wltbout1 
f I I Jll~·s ... 1111 11n,·111 .. 11·• rrlcnd11 o r mn111·r \\Oulcl hn., ·c b~n t h rown on the i;t n•1•t-- i:uard. L 1111.11111 1111 .. r•·11t 111*14 ruanl- • »·In;:. T he utmo11t h,trmour .axl11 1 p <!al:t to lhc CO\'crnmcnt o r w 11. u "' v b I 1 r • 
Con rnmcnt h e lp in thl:t conuectlon i~ \\:Ill lniur rnkcn to t he 1'c11ltc111i11.11· tc wl1h 1lh1trcs11l11~ rc .. ult,;. It' I hnd !"<·- fc!;lCcl a!< '-'''ldcn!I~ Y 1 1'-' num lt'r t> lll't\\ 11·11 tht· '\'cteron" and the ir In·• 
1 1 • r I hio ment Cnt-ctl thc,;e Ill OI >) coal wlll1 whh'h rnndld:\tt·~ 111.wl'd 111 ocnu h mt lon u11d > lruct11r a n cl tho IUll\·r llC'-'111" 1110 1<1 i ~·cry rnrcly thunkctl. bu~ t lac 11111 • :I :;en '-' •~r t" nn o m111 u . . ahc' nci;h.oet l'd t~ 11ro,·ldc th1111111c1\ c11 hr th<; lnri;;" ''"" polh:d Th•· ac .. 1.1 .. 'l'l'CIUU>' 1h.1t unh mo~t 11roClc'lc•111 •. "° Tracing \Vbecl., l'Ominb when lilt' ques tion or n rc111n1 t:rcgoa' l h-i,•man, the ni:etl m n u .ll'- • • I 
· · b' . l.l .., 1~. In th.., face or 1h rc1• , .. arg c.'C1wrl<>nc t· \\ ,1 -<tucl\•111 .. t-houltl fl''"" uut " ' th•· WOO•I <t"-by local com1mnic:1 for az.i.bta nl'c ~, , .. 1·1.•t-11 1•f ruoon .• m111i; 011 me .., '"~" • a'rot'l, t·• , ,. "i : 
en lllU!'l 1.'0lllC to Lbc rorefront. It I~ w;,. fn r rn rt 11•1 .. 111or11111r II •' plt'.ltl· or ~hnilui· ,·ondllluns . • ••r'dnti: 1 h~•t- ·:1~,·'. 
• \• n•;::.r1li the " lllp:. Luken b) thl~ l'lt tan.111 • • i .: \' 11t1I 1 i.. r t i r ' tmt11 ~ · :t tact t h:Jt indu~tric~ arc now bel111: ,•.I ~1•ill\ t<> lx>th d.1.11·1'e!- ur 11o1:nu- a.irt ll•t• ,1~ t•r)· " " nowu 0 ie ,. • I •.0. s upplie<l with coal which should ha\'<' i :lt'turln~ mul ,idlin::. ·nae J).lrl y , ho llcp:i rtmc n i. ;\lr Unll wus ~<.nt b) nw l .. •i:I mi:; 1vhl"1.1 111 llO\\ In pro;:rc,.11 lu tlh 1 :~: 
lrnd nmpk su pplies pro\'idc1I, anll It b .. n 1: i11 :• l-olt l l' or 1h1' doJll' nn tl 1h-an)t 1° Cunculu in J nnimr) :mJ nmdo then · Oriun '!"' ... I'" 
1 
~ vcrnl br1u1ch..i~ of V0t:.ulo1111l \l orl· I"""° 
I . I I J (' l"t~· · I' r.11 ""\.'Cl:o~l•l"Y nnnt1i;U.111c11u1 lo (110.Lt' l ll'\\llll).' • •• l1UI thO•tt wliu a rt• COll\'Cr!Ulllt wrth lht' -iil:t ! !' quite r ight thr1L tJ1e :\llnh1tcr 01 H aCl"n \ ,11·1 ,, \\l Ill I.) c.1 Ill ~ u u 1 , \ · 1 I "I I • i~· 
~lO\·e Cover f.iHcr~ 
Cake Turner . 
S,1$h Curtain Uod' 
Towel Rollers ...... 
• In St. John'-1 Hll!kh nt 1•0:11 to lru.t u:1 l w llO•Ull e 11• 111 ru n .. 1 all~ \\Cn • J • 1·1111. 11rc umrnlru111111 tu l hc lr o olnlni. I -:. ~olpplni: 11hould 1>9lnt t h is onL lie Ch, n "'" ' inforrn~J. Il l!; rcn.,011 ro1 • • , 1 1 -- . u J 11 • . <- Enamelled Basins. Gre\,' ~uld DOL 1· · ·• nYp~lcd to ~et r l<•b t llln . I l 11 I I c b ·t I lh\• cud of ,\ prll. t:nfurlunrtt('I\' ( IJ\\H'. '-· )O l(•rt). 0 ' '" nl ) , tll:lt till' l)r t:1en t form 01 lntCllt;h•<' In j"' 
'"" "" ... ~ ..... Q ., ~ ~o 1?0 n;:. •<' .,.:_, 1 . , ,:is >('Cnu~e 1 • 1 •1 •.. , ., • 1 p ti 1 I" IA'l'k. •• • : h I 
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1.lnt·c hi" rt turn tlar br"ak•lo \\n nf :i < ur..,1. ·" .:ir l'l • ·• " · •• >1r111·uo11 h11K incant u 1.:0111plll11° n11- J ~- \\ ' h.i'tc Enamcllnd Ba.:r·n.· .. c.-,. ~f). \.!~, • .~1.1 '' .. c:mlt ol tho neg ligence or t c a t e ncurh· iii ti rr.:im lhu cfH•<:h· ol tie I • ()f 1 1• . ,1 •d . lid + "' -. " - °'"' v I nu111u:r dmrtcri.•tl hn" cuubetl '-01111..' t .u1..n~ ·1 l t 1' 1' I t't'l~ 1 •1"' • tw!l\ a l or tlt• Ir rnrmt r 1111-urlc~ 111 "'' • v {_ Go\•c rnmcnt "hen he only took otrlc.! J:t" · "hl1 h tlu• all'J•e prod11C'1..'<I. n b k I I • , . I n + • F · p I' h ~~ • • • • t anxletr whic h entull .. caulloll unJ lllN• rou1 were> nc ('( I} ... u 0 11r <>11u<:c11hlp I + \ dams . nnuturc 0 IS . .. • • in lbc mlddlu o r i'\e \·embcr. unJ It 111 addh 1011 10 n b?tt lc 111 01!n~ J In cou . · l'conomy In th e tlh.i r lhutlon ol thv ' ~tro:-ni;th \ I r. l!alph Pittman·,. voh• ·:. 
" Ulto unfair lo b lomc b1m ror nnr con - 111 :iollce Uitroduccd In t'\'hlc:cc ·1 n 1 
1 11 1 
d " 1 o-- • ... • 
"dltlcnll no"'. i;t0t•kt-. b ut there ll"eil be no u nxlot) 1 """" ,1 111·r· onnl ""'' nail 1 1 1•11 mi: --AU\'F.m'lSE IN i ·=· __ _ 
n keg , ... hkh h :uJ nlrend r fls:-urcd fu t'Yi - o n thl" p:.irt or l hr public onlt' rur ftl:tl~t- In thr J)011 Is UU t•loqucut ,....... t1f a.; ,\ l'\()(· ~r.,. '!"' ---------__._J..~ - ·--
•l nee In ;a cat.o a::;.i n>l a pulnier who 
1 
( 
1 
• • · '.:'. · 
thn ucclclcnls OC'111r l\1lleh \\"I' t··an- 1rlb1•1 • h• nl • po pu lur 1 ~· ••nitr .i II· · ~ ( ~ • 1rN( )'•5T J JN(., J td 
Seventeen Year ~~~ ~'~~~;~~! ;,1~~11;~:~'.ur~~'~:r:C:; !~~ no.~K'°;,~:~:i11 uw uu .. l'u .. the) n1<1· .,1 1.1tlu11 -~::.._ FORTIFY YOURS[Lf I :~~ ,!}, ...... . ··.1 ·~1 . 1 T ..A 1 I .,, • Old Girl Steals u1reir c:c• oth'1' tinrt1," tu•o tToutitr. ''SYRUP OF FJGS'' i .,_ •· "'" 
3
,. the ion ot tbe o ld m uu IA)•ma n, :~~:~:1:;; ':;"111;;:1:~11w~h~ma ""::~ l , I I l~1 .. l' 1' 'i·~· .:-...+•:-'\·'<-:·~~<·-: -:-·:-++-.+<·+ ., +~++++• Fre• IL l', OlfertOI') 1103' i.-110 \\:111 con\'ICted on botll c huri;es "'bl.;b llh\'11 11p r l'ln l mnteriol In lli, CHILD'S I AXATIVE I }\.. GAIN ST TJ-1 E +~·l--E-!1Ht.,. .;. ;->++(o·!·-!->;·: ... ··:··Jo•H•<-+-.~t.:.·;..;~ .. <·++++:+i:~~=1=U* 
A l i-year-old girl wbo1'e Cat her WAri n.nd tined iio~.~ f(>r ucb ol!'e1.~c:i. ~nuso~t:n~"t"· tboe~~e"1···.:." tcl·l~u~~ .... Olll llbll\D'•~· i J L 0 NG s p R ING I r . -· ·- . - :---- -. - . - -~ loot oa tile Jl'lortu l, found he rll!lf In 11pokr up In c»urt and ••Id hi• 1:\:i1e r .. ft _ .... .... • • , 
a f011ce all Oil lb• UJli'HnArY of only helped 10 lbe IDIUlnfacture. Ht> nre uo w wlthoul tblit cool. 1.11111 ;ask11- - , - R • ~J~~ ~ ~JJ~~~ 
.._ ol Iler latller. Wltbhl umccl olher p:artln and later made a to replace It with ~oal lrupur tl.'tl fo r l.nu a. u l tou'!:uc . l'tn~H r 1101, un" • , • I 
• fnll ata&omeot to Head Coutablfo , from ~tOll':ach. lh t'r 111111 H} tukhl~ •• ~w•I :tinl• .\ll'.\l urtlo '4 ~ ......, .., .,,_e; . bollllebold parpofftl ,\t 1mch .a t in.... 1.ui\\1'1.. x u1r1th·i: 11~pu1111uw1111 ... 1 .. imc:h ll NOT•CE TO EX SERVICE MEN J AIOrrla'. Ilda 111 u n......,...blo. eapeclaU) tu1 \\ t• 1,111k . T h . ll)' l10PhO>'t>hlt1•>< '<lt\!11171.llf'n I ~ • ~ ~· urtee hlcfttued lhc:lr dally rn- uw m:r \'c' h c l11 tlw a1111ul1c. 11111 Iron • • ff 
aacl tallDOt t'Oll~Dl to 11ny fur · 11110 t he hlotHI. p rt>\Cnt c:on;:h~ aml \\ ith th~ rcntrn o l l ht: 't1ark C\•'1tini it ha bt 
iaer... It • ·e were prop0•ln~ , ohl". )lc)lurdo'11 II> popl111i<phill" 1,. :trr.tn~\?d ll) open the Nii;:ht Schnol tor the \~'inter rnonll ~ tllclr supp ly lbey ruhih 1 111111 .,11cohollc, anti 111,:r•i 1 uo '\·um11 l~:rinnin~ on ) londay. Odoher the Gth. ft 
ff IOm• eiauH or compla int 1 acl<'' :irll'r i ti. nM· 11 naak1• yon The 1 ' ight School will h e in scs .. iun I ruin 8 o'do i, 111 ~ 
Tbla Dopart&ut b 1t11 no more rlgha ... 111y hcttl.'r ! !) J c) ..:n.;ry 1'1\onil.l\'. Tuc.:J11v, Thur.:d:w nnd FriUny 11 rl • fS 
•.o be called upon to lumdle the conl T"" ,.In·" ;,11,., 11 1111 1.110. ,;.,, 11111 a :1t il lairlhtr uotii..c. ,
1 
~ 
iiltua tlon lo nanna t llmel4 tbo.u thr ''" 111•~· . , , J\11 cx-~cn ;..:c nhn :u1: i;n iitk.i to fc ~ rnitfrin in II ~S 
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·Wanted By A.N.O. CompciOY~ · ild~·· a1 .... i;'.~'.~.~::·~~·:~; .. ~-c~::.~: ... :··~ i= = BRITISH cxc 11A Nac DROPPING o 
·><- rht· 1mck:IU"· the n you aru l\U fll )vllr .... AND..... -:_.::_-_-. GO TO MILLERTOWN OR BADGER FOR YOUR SPRJNG tt t,flild Iii hR\'ln~ t hl! ll<-.>t anti IUl)~l _ 
EMPLOYMENT - THE A. N. D. Co.' LTD.' REQUIRE -:-<· 'lharmlt~li ln.xRlll'C or 1>h):ilC tor lh1. I: = AMirR•'-AN f:.XQlfANQ£ R/S/NG == :~ l il t!\• 11to111nc h. tlv<!r nn•I IH•Wl'I· &;.J •V = ;: 
.;.-oo I ChllJrcn lo vu IUI dcllclouic fruit)' to"tt·. :: ; 
200Me11 f~r their Logging Operation at Millertown * ~~~II ~l~~.0n;1/:~l c,~::~~Ul ·~~~~ Oil ~coc::~===o=wo 'HI y ocNioc=or.::::SOBCOUY lOnCIO OCIO~· :: 100 '' " " " " " B•dger ;: ~rotla <>r ! You 1111111t 2111>' " <'allfornl.i." 1 g~ 
Goon AND ·EXPERIENCED MEN ARE AssuRED 0 1.. n :::::::::::::--.;· · ~n Y1 
EMPLOYMENT TILL THE E~ D OF THE LOGGING SEASON OR :~ § ~1 LATER IF THEY WISH To REMAJN IN THE coMPANNY's H Sealing Berths For ~=I 
SERVICE. E Returned Veterans · = l~ 
ANY COMPANY IN THIS COUNTRY FOR SUCH WORK. -t .. :- - • I 
"
1 L POSSIBLE PROVISION 1S MADE FOR SUCH MEN'Q il Will all men who have 11 GET O U R P R ICES ON ~I 
CARE'WHENSOENGAGED. · .., :: received writte11 11otice •'~ METAL ARODUCTS I~: 
FOOD AND CAMPS ARE APPROVED BY GOVERNMENT fl that S\!aling Berths have ;:~ g ~, 
.INSPECTION. MEDICAi .. MEN ARl4~ STATIONED AT EACH •• . bcctl placed at their dis- I Z: Black and Guh·imized Sheet.-;, Tin Pluh~s. ~\nc:hors and .Chain-.. l_J 
CENTRE TO CARE FOR MEN'~ REQ~EMENTS, AND THE ff posal please call at Room Ula~k and c;;llvanil1.'C1 P ipe. Bar Iron. Wire Ro~ Bronze Rod. :: 
COMPANY ENDEAVOUR TO THE UTMOST OF THEffi AQJL- ff 4. Militia Building, on 1~g Brn~. nud <'oPP<'r Tubes. ~Its and Nu~.Pig Lead, Solder. Etc .. •:tt. :: ~TO GWE ONE ANp ALL M~N ~ SQUA~E'DEAL. : i; Monday, Ma~ch lsr, be· ti::_- ff~=a ~-:~ ..-
. ii tween J0.30 a'.m. and 12 WILLIA1'4 HEAP & -~ 
·A · .. n· ,,:~MYT~~A--Y Ltd . :;~n~~~p~;ntoCap· ·ii LIMITED • x 
n. n ., . . • ~v· :&'°· n ' .' • w. w. Bt.ACKALi., i ~ Renouf BUlldlng~ : : s • . • J~b.n Pl 
BADGER OR MILLERTOWN Vocational Otllcer. I 
1n11111 111111111 11111111111 1lll!llllh 1111111111 fllll 11tllllllll1 11111111 .. I 111111111111 11Ullllll1"tlllRllllllf1Jllllll 
- r•sH.th,111.mon Jttll,11111ull1tl:u111111nn1111111111iilR111111111tilll1111111111lll 1111 lh11111w 1r•H ""'"' 111111111111• ll111111111iil' 111111111 .!!!. 
THE EVENING ADVOCATE, ST. JOHN'S, 
, \\ ellmau. Wbon our Council WH SEE SKIRT COME , I ~mbcra In tbe penton of ~r. Elias 
OUT DYED NEW llrn organized, l\lr. Wellman became ono or It.II ftrat mem bers, nod ha111 p roved bhnselt n worthy m ember 
- runon~l us. unUI on Jnnunn· the 11th 
.. l)iJlmQOJ I>} t·~·· l'ul Urh; ht, lllrli tho hnnd of Dl!nni· took him rro m I 
l'l' li•r 111 Cllil, ~·ndrd Apllll.l'f'I. 11mongilt u11 nt the ripe old nge of 6~ I 
feitrt>. Whtie cros!'lng from ono 
l)on'I 'l\orrr :\boul p.Jrfcct re.iulls. 11cttl~nt 10 nnother he l\llS Jtrfcken 
r ,. ··n1,n1oml O;e~." guaranteed l1> wltli pnr:\l)"s ls . nod h e only lived nvc '1 
~-II"' 1 1w·•·. rlrh. lnMless color to ln)'11. )fr. Wellmnn wns n good Cntber 
~i;Y rallrl". wheth& It be wool. s ilk, and n Jovlng husband. He !03ves to 
Jin~ll. to!ton M mhetl i;ooda:~ro&&- mourn n wire, t'lght c hildren. two ! 
~ !ll(lu:t•. !f!Otklnlt'l. sklrls: obll- brothers. nnd n lnrge circle of frlend11. 1 
dl'fll., t·oat.< t"nthN'~~ dmperh:s, Ho wilt be mlsM!d by all Who kn11l". 
·.:oreriorQ. , j blm . H l' wns :i regula r nu enc1nul ot ' • 
Th•• Dlh'Cthm nook with end~pnc.-k· 1hc llll'tbodl11t Church nnd a gencrowi ,0~ telU •o 111111111>· bow lo diamond cq.n trlbutor to 1111 rund11. nnd hnd tu11 d; ~ 0,·rr :111v ('\1for t hat you can not open 'home to all who nccdl'd 11urh . ~It" :i ml•t 1k~. • lie will bo mined In hill homo nlo;o In 
To w3trh any m:norfnl. hnvo druo;- hlJ society. but ltw r lng the Unrnn 
1 wow ~.,,11 ·•J)lnmond l)yc" color !Jere he hns gon e,>, we hopr. 10 Join the pJ ~re:u union or loHd · one11 nt><>••· 
em!. I wbero the re will br uo moro sorrow. 
OBITUARY . 
I no mor<' po.Jn, no ruore dcnth . 
! 
Out dcnth t11ke11 m1 h>' s urprise. l .\ ud lilOPS Olli' hu rrying fret : 
1111, t 1.1.\S \\ •:Lf,)I.\~ ' The grent design unflnlsht'd lle11. 
i'l'o Tht' F:dltorl Our lh·es :1rc.- lneomplett'. 
11;~1 ~ir - Klntlly :illo" m~ 11p1tec \\1\nt Ii; this. absor bs me qu ilt', 
!n }o•ir "ft1,•I} ·clr,·ul:ucd pnpcr to $1cnl11 mr sen11cs. 11huts my 11li:ht • 
• ~rcn" I<' 1b .. ll(:ll.h of on,• or our olcl nrnwn11 my &Plrl1. draw;; m)· breutb? 
then come 
and 
• 1n 
.. 
look over these 
l\... __ \_in_e_s._.;..... 
\ 
"\ ~~~·-=-
I 
,,EJ\SONABLE SHOWING OF STAMeED GOODS! 
come in and look 
' 
them over. 
I 
I 
i ...................................... um .......................................... .
1
.\LSO MID-WINTER snow OF THINGS YOU ARE LOOKING FOR NOW ;~ :Jl 
This \\7 hite Display of Stamped Go(;Js tenders you a cl1ance ~,...._ _ _ .. 
/' 
~ 
Madam, )'OU won't find an 
J.,\DJ~ BLAt'K BOSE 
equally ~ood hcsicry \'Gluc elsc-
'\\·hcre in the cit\'. We ha\'e 
brou~ht the~ to the rr,1nt for 
Srring huyin~. They :ire in 
C.1shmer:: weights. nil sizes, in 
p:ricct bl:tck. If you .tre buy· 
IOJt for futu re needc; sec thei:.c 
10-Jav. 
~~le i• i.;:i;; ••• :?:le pair 
C'HlLO'S OYERSTOCl\INGS 
Another bargain offer - no 
rl.'<.t for the pro~ressi,·o::- it is n 
week of m:uchless \'nlucs. 
Thie; i-. the finish- but b)' no 
means the least. This is .1n of-
fer in Scarlet Over:-tockings for 
the Children in difterenf Si7.CS of 
J'IUre ~oft goods. Uncommonly 
"ood Ynl t:c nt sale price or 
79<'~ 
)JE:'ll'S WHITE HAJ,~~-HOSE 
1- lc:re il- nn instance where in 
!.rcndin~ monuy you mnke it-
:1 special offer of nbout six doz· 
en men's Ho~e in the ri~ht 
~.-ci~hr for now- thye nre s trict-
!) ~ring weight- and the price. 
WllS•, roo low to ment ion. 
S:i lc Pri,e . . . . . . 19c pair 
you should not lose. They a1•e exceptional value .. and the designs ~T ~ et'~·~ 
in all are of particularly handso1ue styles. You must read e'""ery j 
Don't miss this opportunity. : : : • : · : · 
Stamped In auort.ed dl'91i:ru;, n flni• nnit 
romplf'tl' line, bouitht at old prh;.-s nnit hnv1• 
Ml('U~ the bll: n1h•1lnce ... 
Ear• . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1.;o t" ~~ 
CHILDS' ROMPERS 
AND DRESSES. 
Jr you <'nJoy ftl'"llll': ncnt dr."'!Re:s come In 
and :11.k to ~l.'e thl•:so lines. lines you will 
i;1w o money on nud itllt 111y' c lb rown In Ix'· 
1w<'en. 
Jt0lfl'f~ JI; StRUlPl'd {or w orl:lng. oC 
Wbllo Poplin. mrnkl a nd White, White :uut 
HIU('. l:11eh ...•......•• . .•.•. * l.!;0 
JlOXP£ IlS-Or Hluc and Khnkl linen. 
elt{'h . . . . . . • . . . . . . • . . • • . • . .. ~1.00 
,ltRf:SSE. Slnmpt'<I: or Whlto Poplin •. 
. • •• • . . . $1.IO 
STMIPED HATS. 
In words w~ cannot doph'l the bcnuty or 
the~e brl~hl new Hats for the br1~ht S pring 
\\ Pt\Uler tbnt Is Ort thr WR)'. 
WlflTE l'OPl.IX 11.\TS .. ;;;;c. to ~I.JO 
WHITE PlCll' l: UAT8 ... . 40c. lo i J.111 
Sl'.\Jrl't:U JI \T.' Roll rovera-brm-
!!tltchf>d. hl\llkt-t de11l~n . . . . . • . • . . 11:.._.. 
El\1BROIDERI~8 OF 
SURPRISING VALUE. 
Such i1phlndld embroideries. ne.wcsl i.ly lell 
:\nd b<'st q unlltles Intended to1· LhllJ BQllaon'!I 
demand- t boy urc boun d 1u br ing 11. great 
throni;- of burcl'I<, widths running Crom one 
Inc h 10 36 lnche~nccordlng to width M d 
riunlltr . • . . . • . . . . . :JOc. to ~l.iO 
STAMPED PILLOW CASES 
A111orted pnttr1·n•. l'•r l'nlr ~I~ lo ~:-..:~ 
• 
STAMPED PILLOW CASES. 
F'rl'nth rnvelor" ·· F.ath . . . . . . . ~1.10 
NIGHT GO\VNS. 
Tht·~· nrc llllW :inti nr~ ~lyli~h. und ous:ht 
tn """ ••l much hli:th<' r prfcf'!<. nil In pu r.• 
white. 
fo!T.UIPf.Tl-Whh brullln~ nt w:1l11t. 
!1lf eve le11s • • • • • . • • • . • • • • . • • • ~II 
ST.Utrl:U- WltJ1 asi<ortcd p41 ten1K. 
rnun .. .. . . . . •...... ~'2.:.-.0 to ~;;; 
LADIES' ENVELOPE 
CHEMISES 
ftr fa r lhl' fhll'!lt wo woulll ot!t·r , mncle 1111. 
1r immect with r mbroldery bendl~. 
t :n<'h . • . • • , • . • . • • . . • • 1):2.i:, 
STA:\tPED 
DRESSING SACQUES. 
Pnuern11 chosen trom a ll t1nttern11. oC 
whltu )lus lln. a l11n Pink nnd pule blue :\lllli· 
lln, !\h111lln t rimml'd wtrh lt1cl'. otherR huller · 
fly Mi411tn •. • •.. ~- ••.••• ~l..iO lo @J.40 
SUPPER CLOTHS. 
Stnmped. nnd speclnl n.im1<tltch l11g- 11ll 
Cretdt nnil new. 
II Inch hrn1 . . . . ""t-. 
:! lnrh hf>m 
I!:: lnrh h<'t11 
PIN CUSHIONS. 
• • \.4,110 1•arl1. 
•• l(l." ... 10 t'Dr h. 
•. ~.gll {'ft('h. 
l'uttern11 !ltnmpl'<I In cholCl• anti ne.11 d •' · 
'"·•• l\••nr tt>d 11ltcl!. Each .• Jlk·. t11 ~1.00 
---·-----·----------
HA.1UEb biA.nl L ~• 
DRESSING SACQUES. 
j ust the nice: thing for thnt lit:lt! 
one, in flnnnelettc nn J pique. .Price!> 
running around from 
2:ic to 27t each. 
LUNCHEON SETS 
J.t ~('II F.O)" Sl:'rS-Stnmped In i11trere11l 
de•d~np-tnll ic"L . . . . • . . . ~1.so 101t1 ~~O 
BOUDOIR CAPS. 
Tiiow dnloty ncal <'llPS nre In full de · 
~rrl11tJo:i bdo\1. !1nnlc11lnrlr benuUrul ,, 1hc 
lnrtrc rnm:e o! nowcrini;11. 
ST,\'.\JPt:n --In Wblto.'. Pink. Pnle ntue 
~l11 1<ll11. l:1u:h • . • . . . . . . . . . . . . . r.#e. 
~T.\.\l l'l:ll- Tn lmtterfly drslg11. F..u~h 
• . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . • . a.it'. 
:'iT.\.\fPEP- Wlth lace trlm~.ngs. Ea~h 
• • • • • • • • . • • • • • • • • • • • .:.;.c. 11nd fl;,c, 
STAMPED APRONS. 
T hl11 1!1 plt•n11nnl news tor nny womnn. the 
llne111 nre nen rl)" coruplcto, nnd the good!' h1 t 
l'~tniordlnary tlm·. 
Ot' "111Tf: llt:SLl~-f..acc t r immed nnil 
hendfng ln ;,ertlon ... . . •. • . ... • . 90c. 
)ll'SLl:\- .\.8110r trd tt tylc!I .. S:.t, to $1.00 
Ll~t!X-Wllh hlb nnd 1•oeket • . . . 90(. 
STAMPED CENTRES. 
1-;i1rlr huylng cnnbletl u1 to i:cl most di>· 
11lrnblc Jlllltcrui.. dlrtercnt deal~n1- :u1sortl'd 
11lii>'l-1dme hcmstltcl11'tl. F.aeb lit. to *1.00 
l 'HILD'S "~HlTE 
PIQUE SUITS 
Running •n t-tzcs to tit 2 10 3 ::enrs. 
~romped for working on colln's 11nd 
cuff"s, round collnr. 
Suit . . . . .. . . . . ..... . . $3.00 each 
S-Ome of the things you will need to 
make up t~ goods. 
lirtilliant. All Shades, 
Artisol Rares, 
Penrl Buttons . 
...... 
Nrm/lli/nq.J 
Cominq_ in 
~~ ~x: l;:.-~ · · 
N E)V ARRIVALS 
IN LADIES GAITERS 
This is an offer~ng that 
must command your atten-
tion The question of the 
Spripg outfit will soon be 
wit~ you-then long rub-
bers will be en the list. 
Why not stock us now 
when lines are complete. 
Ladies' $3.20, Child's and 
Misses', ~2:40. 
NEW ARRIVALS 
J~ LONG RUBBERS 
FOR THE FAMILY 
Gaiters have never been 
so in<lispcnsible as now-
for the full completion of 
yout winter outfit, these 
inust come in. 
Th is is a new line we 
have opened, and · in the 
right heel, the low flat 
shape-all sizes. 
$3.20 pair 
oc:ao1=:=:::::1o1:1oc:::=::::::io1:1c====o1:101===::aoaa11::==::10aoH::101c::::=::aoao1c==::ao1:10====::10ao1c===::ao11101s=====::::1oao1=::i:==::10ao1m=:::::=::momo 
Opp. tieoeral 
Post Office 
, 
' 
The Home 
of. Qualify 
ubl1111111tll.i.;JA"l!il 
ftened lllbt ~ ~ 
h•re todat, Jallaij tlW 
brother came from tie ·CICMlill&i'= 
l'll'O frolen rPblC.. all4 '~~~ 
o\·er tbe stove lo tiaw 
nlng. Al dinner hour u tM ~ 
f:lmllr waa. llttlntt aroacl the -~ 
II t~lni:- rather warm In the 
I the window tnlll rat80d. M7 'f8tlaet al end of lhe table glaned .,._ ~ 
I "boulder nnd to Ids a~ W ~ mil!(.'ble-rou11 c row comlDS di~ tt the wlDdo11·. It perdtid oat tllit 1111 U or the bot ovon and tiepa~)ik U',tnuf'n n1J1bll: and wbere fo1i4 
~ cold. It found It ftlll u • U I' ov..-u. But when be fcnuad 1ilt 
.,.,. hot h~ thought lt'time (o ~ U rathtr catcblng the hone-,,_ 
ff oil a l the crow, aDd IUtee4 Cl( U lug tbe crow toucbed the wlllClow Alld 
+.i 1 f t er.me down acrou the CIOW"a ~ tt 1 notl Oii lta wlni;s w111 OD the oldllde W.j the ltl'ffd)· creature Kot •WIJ .m-U harmed. i: . I r emain, roun, elc:., 
:tl o~r~ WHO WIT!\'ESSED THE SIOBT 
U Hodge'.; CO\"<', nnndom. U J11nnnry l:!th. 19!0. 
I Horwood Wants Be~t~~ Service (To The Editor) U nNtr Sir :-Ploa11e allo'it m• a llJNIC9 U m )our valuo.bll' papvr ror a rew re-
B
. m:11bi c·onct-rnlog how \\"O 1tre tffatfll 
tit 1hl11 pince In reg1ml to mall 'lDd 
con:<u11 l..nat2'. It 11' wol"1'e now, tbiua 
ii It wu!' thirty r ean ye:u"ll °'°' wheu wc only :;ot olil' mall a montb. I c.-110-i not .•"4' why riii: Clyde and Dundee la 
I, cut urr Crom this place. And aa for lbc 8111111. a man In a motor boat wc>nld i:et llrouod a lot futer, for I wn3 on boa rd or her the last trip, ane we wuc tb~o days trom Cbanco la-t! lan!l11 l o Horwood. I think, Mr. Editor. 
:;+ then~ ouxht to be onolber boat call· 
+oi I ini; at Horwood. . U I Thnnklntt ~·ou. !'tlr. F:dltor, tor your 
~ liPll<'<'. 'hoping to aoo thla In prtnt. 
H I remain, > Ot\nJ trulr. 
++ A l~'JON MA..'I:. ti lfor \\·ood , Oct. 1.tt, 191!1. 
..... <> ll WEDDING BEIJS 
->+ 
•>+ 
->• . Jt:RRETT-t'lllSLBTT ii .\ \·cr)' pretlr weddlq took place 
-e-+ nt C'n,·t'ndlMh on F.cbr111ry 11th, 1'bcm 
M+• )fr. John L. Jerrett. l\Cln of )tr. Henry J errett, 11·u11 united In matrimony to U llltia J..lnle Chi11tott, danKbter of Mr. U 
1 
Joahu& Cbl•lott. ot lallqton. Th& 
<-+ c.-en-mon1 was pmormed by Ibo Ro\". 
lllr, Blahop. He also pn them a 1bort addrca11. Tbo bride waa attired tn DI\")' blue aJUr, wore a white allk 
I llC&rf with bat to match. Tiie trl4e11-mald wore a llsbt blnl' silk drea. 
1
The brl~ waa stwn n ·ar b1 Mr. 
.John C:. Bryant. The partj- Ulen· pro-
1 ~ed to tlletr toture homo, wllere a 1 alee t• •• prepand.. -Tb• ..... 
. a~t a most CIDJonble o~ We 
wlall them ma07 Jons Jtan of ~. 
ne91. 
KISS B. H. ~ 
H•rt'• Debllat. T.B., f 
February totll. tnO. 
.. 
lnsUre with the ,.. 
I HE ~VbNlNU AOVOCATB 
., · ~ Dockeylsts May Come 
Sccrct:uy J . J . Tobin oC tbc Hocl:Ol' 
1..e3gUe, bas wlrt!d the All-Star teao1 
of lfnllfu. !laking it tltoy will bo nbl e 
to connect wllh tho Ro1Rllnd tor 
here. but no reply hllll ~·ct been rC-
LAND INSPECTOR 
GAINS 20 POUNDS 
IN A SHORT TIME -MR~ DEALE&-. 
ceh•ed. The Roanllud Is expected to r.,-en Joint nn~e Ached netore 
: I 
leavo ll&llfnx tomorrow or Soturan1., • Ill' Tonk Tanlar. 
Should I.he All-Stars decide to come. I\ 
live Ir ser ies or gRmcs will be tn atorc I . ,. 11 1 -b 11 1 t 
\ 
YOUR SPRING TRADE WILL BE ON YOU IN A 
~\,c . er. rou cnn e eve tor no. 
for the local enthuslnsts. The vl1lt- but 1 hnve go!ncd t.wont>· pounds In 
om will be tho pick or tho :'olnrlUtne the pnst 11IX W(leka;• .... 'lid R. P. Halea, 
Provinces. Thell· line-up will be: 1..nnrl fns pcctor. 3J I!. Sllvt>r S t.. Stur-
Oolll, lllrll')'. O.W.V .. \ .: defense. J i;con·a C1'\'< k, ~tnnlfoba, In n corwor-
Pntt<'rl'lon Socia ls. w Stewart Atu- sntlon with .1 Ta nine reprcscnt.atlvo 
ALMOST BEFORE YOU KNOW IT! 
• • · . • a rt1w dnys ngo 
STOCK OF FLOUR LOW. . 
WE CAN NAME YOU AN ATTRACTIVE PRICE ON~ .. 
herst Rambler:> : : RudolJlh. SO<'htl<i : I "For ~·cRril nnol ~'eJrK l>eCoro I com 
' ~Utl'(', Lo~·Lhor. ,\mhcr11t Ro\·ors: 1ucnct'd 111klns Trutlac I boll ooen In 
wlni;ti. Poti.' ~ld>onnlll, Soclnh; Hut· b.'ld bcolth nnd bnrdh' sRw n dny thAt 
cbcson. Truro: ·apMcs. Gibb. Soclnls . was frt'o> Crom 1i.1h1 Rnrl 11ull'crlng." ron 
nnd :\lcOooRld Wlndt1or. ·• tlnurd llfr. Hnl<>s. "1\ly 11tonu\ch Wlll 
• nil out or onlor nnd whnL I ntc woulo. 
·---" - sour nnd tieu lc Into n lump In m)' 
"Gwendolyn warren" chl'Sl :wt burn llkl' :i ball O{ tire. I 
hrtd lumbngo ot the worfit 11ort. nnd It Lost At Sea l i;tooPl'd O\'C r uild lr1Cil to ittrnh:thtl'n 
11p :ignlu, th<' pnln" wc.>rc l'-0 aen•re I 
-- I J1111L sotmed 10 IK' Wl'('nchlng t>\'Ofl' 
'.ll<'liSr fl. Do11.·rlng l\ros. h:t\'O recel\- mullclc In my bt\Ck. 1 h:id rbo11ma-
<'d \Cord tbnt the Gwenrlol~·n Wnrrco, tl<1nj nil thrt>11i;h mr or1u ... legs nnrl 
Cape.. J ohn Kendr ick. which l<> Ct ht>rc Cf'l'l m1ol l'\'l'ry Joint 111 mr both· nchrd. 
on the ll ll1 Inst. with n cRr~o or cpd- '.lb' " ' <'t wouhl 1>\\ e.11 110 thnL 1 couh! hnn lly ;:ct my i:hoe.; 011 nnd Ill'' le11:11 
SOR PATENT" IF YOU TELEGRAPH AT ONCE.. 
fish tor llrn~ll. bll..'I been lo"L nt i<en p:lhic-<l me uutll It wns nll 1 coui.t do 
nnd the crt'w picked u1> by th<' S.1'. 10 wnllt. ;\Jy Jilin:"' \\Onltl 111llT<'n nnd 
l 'lkcPO<>I. which l:\llllcd tlHm nt hun 110 b:td It wn~ 11i;o1w Ir l tried 10 
Jtumplon no:1d11. \·n. The C\l' l•ndolyn ~n•l my Rrm11 anti ''!:11• I W311 aub· I l'JI to lnr.t nli;ht tbt KJICI :tr.a 
·wnrron was " IS ton11 ino..i• "7 1 nl'lt Jc<.'t to nwrul h<.'nanehe tlpcll~. l lo~t d I I d t 1• rt n.a...-. 
" • • · w<li:ht :ir.d l'trcnitth nnrl. In rA<'t. 1 ea ne a 0 aux ...,..., ... 
built In 1916 :md wns one or the rlne111 wns In ml•<'ry ull <lny loni:. 1 hRrdly to Ice condltlona. 
or ~hc.- loco I fish cnrr~·lnt: rll'<>t. I kn<'w whn1 a nh;hl's re~I WRll, ror I 
- - - ... - --- would llil wide :l..-nt..e ror hours wlU1 Ono inebrl:uo 
A th B h lt>\'Ory Joint nnd mu!'c ll' ncblnit no m:it- ,:.>;,., __ "Se,•ernl oC mr lrlend~ hntl rerom- dR~ no er ranc tor wlu1l po!llllon I lny In. nli:ht. lit> will appear In '10Uft ~I 
The Boni: or Norn s coU.l I :\ lltlll l'X- mr niled T:1nlnc 10 me 110 hl:;bly tb!lt -n-- II 
I comm<>ncod laking It nnd I rould I Th Cl ·d ·1 r T • i 
tendlnit lt<t s phere or 1.11eCu Jn('q~ ;:111d Jut1t feel lllY trout-lcs l<'nvlng m.? All•• ~ ) e Sii S Or tlA ty, ~J::£:.~ 
thlll t ime hai; e11t:iblll'h1?1l n . nrnnch thl' pnlna enelni:;- u il. Anil now Plucc Catnhnn and Port Union at day-IOlaencecl 1Jt llO ~:..:-: .. ·m.lii681iia'·~ 
R'lnk nt Alexandl'r ll:l)". n.n., wblcll l hnn• 1nken (our boull'S or TMlnc light to-morrow morning. how to pt OJl aDd .........., tba I 
h1 i;nrc to prol'e or mur h 11e1 \' Ice 10 my s 10111al'h l<t In flu<' condition anti -- oblP thl1ll of this life, radl•r U.. U.. 
tl1e Jl<'UPle or th:u µlnl'e and adJolalni: l i·:in {'!I t llO)'lhln~ 11\"t beror11 mo wllh- An t>'l:JltL·" '~ hh lorn I nnil nnil (131· Hrnest and constant purslllt of tbeaU LleaL R. Craw~ 
out .. urrer lni; the le·ll't hit ntl<'r».:\1r<ll' . , Important object for which was 1 ""'·"' lll:ieca. This mnkes • th<' 1well1)·- I h•n ·cu·i n trncl' ac rht>uanntlsm 1~ >'<'niti.'no l<'CI Dl"hop 11 F111l11 RI k p.rn. .. man • a ~n care, JaavJq lleell fllJ 
• i;twenth Dr:int.'11 at this U:ink 10 IJC' my l/(ldy. tn)' ft>C t " " ''or !IWCll up nnd ye~tcrday nnd Is du<' nbout 4 o'cloek crcoted. nnnfelf, M'ring hl11 Immor· abilut the 1ldc a re .. nlabta?ll&o wbll 
opened In the l s lnntl. 1 m)· Joints don't. s1lb'en :my mort'. Thi.' this f'Venln~. I tnl l'OUI." Tho lcat0n which the plarlo« hockey lwtb the SL Don' 
l
lumb:igo hns 11l1111pp~nrod entJrcl>' nnd - · - p~cncher Tl\'ldly Impressed on hla loom • 
"L•I B till " I nbom 't'O ; lcthl·e tha t J eccl n.; 1.11>rr ns 0\\·1t1i: to ihe mild "Ourt of ,.e~t<'r- henrenJ ~oerally, but eapeclallr upon • 1 a OU er :!. y. I IC l l':ida rlle" h:\\"(! :ilso left . • . Ith th . . I ---o--rue 111111 when I go tu bl'd 1 id eep llkl' da)", the Terrn ~a,·n-Felldlan hoctte) the wen Y nnd ose iribolle onr ce llr. llatthn.· Healey or the South In Trouble In loi: Liii tJme w A'llt up. '.\h• lost game hnd 10 \:c ""ilt""ned. It will lerl 01en along throuith lll'es In double Id h 
I h 
_ •• ~ .... 11 e w o eotererd hot1pltol n few 
_ _ _ we g t nnd H~u~th hn\il come hnck llke l_,. be rnu ocr tcmnrrow nl~ht, It 1lenllni; nnd os hrJ10<:r1tC11. wa11 that k • rt 1 
110 1 
.. n l 1 r ·" I · wee " ngo 11u11e ng rrcm on ablle:?1111. 
Oc11u:)· :\llnlste r or Customs l..e· 11. nr . nm ec. ni; halt.or 1" Ire condition"' :w•• t.n ·or:1blc.>. loll s uch mu!J~. If they del"lrc to obt.nln b111 nncll'r .. one a 1uc ... """C11I O""r~u-o' ..
• • ('\' ('!) wny thnn 1 hO\'C In 111011\' \'enMJ. . • I . I . I h I . • .. ....-.... ··~ .. .. 
MC6aurlcr r ece ived word yustcrdny ;\II prnli,e Is due '" Tonlac nnci" n8 long __.,_ ct.run i;a l at 00• squ:aro l 0 r C\ Cl'l 11011 Ir. now Improving. 
froin Tropos~~· thnt the l'chr. Llln a.- I lh·e I cnn n~vtr sny too much YePtcrdnr wRs the 49tll :innlvcrs.'ln nctfo11 with the Ten Comtnnndmt>nts. ..-__ 
noutlller. i.alt. l.ldcn Crom Sant:i Poln ror 11urh u r cmar ku ble medicine: • or the founcllns or the S'tnr or the Seo nnd fnlllng to do this In lbe rtnal 
to tbls port wns nbnndoned '.\londa\' c Ta nlnc 111 80111 In St. John's br '.\I. Socltly. Se\'urol oi U1c orlgln:il mcm· Jnnlya1hi. they lose 3 11. 
• onnor-1. under tht' pe rsontll dJrrctlon I 
night ncnr ;>.JutLon }{encl. Trcpnssey or o l'lpeclpl Tnnlac rcpre<1cntall~e ht bers nre still lh·ln;:. - ---1~}'. on ncroim L or her dnngerou~ Hr. DulretL b)' Tho11. Wnkel~· &. sOmi. --o-- I Nonvegian Fisheries 
po:iltJon In 11r<>xlmlty to thc I.met Thu f'n _; iocontL'l i,,. J nr111:11 Murphy k l;on. .\ mee ting or tJ1c r>rnmntJc Cluh 
t lb 
, 1 T 1 . nnu In Top:1nll hr J . K. Our:1ell I F101'·t1r '11 crow re urned to c ~c!lsl' ueM n~ · · will be h!'ld ror the purpose or r e· Tlw b ·low rc()Orl while i.howlng 
morning and succredod In l\"Orklni: henr1ml C\I S o'clock I his even In~ In tfint lhe "Xorwcglnn F'lshen· Is double Bt~~s ll~lll l\~1:;'1ked. P I d 1 t:inc:e- nt 11.30 p.m. people could 
he r In t.O Trepn&!l('y JJ11rhor that nl1tht. Sent Home for Interment the ~l1111lc noom. ll.1 s. !lull. lthn.t l\f l~l )'('Br. 18 nls(I proof Utnt. It I qut, I- ·tOhCrftt(' :"",t w n fib. "c.'3• ll():tt('l'I)' f:Cl In t1r out. thH belni: 0111)' 
I 
. t 1cr m c "' l 1mow. t<' t lr. t tq the t;<'('Ond 01 .. 111 
__ ---o-. I ~ \Cry Tory t11r from coming up 10 the 11bore; ~ood slicn oc scnl11. I . "' ·, 
,.r p A The bo<1~· or Tho!!. Smltb. who woK Tbc 11tokl'r on th: 1':;1e,le who ha~ prc-wnr f~ur<'·~. I L.nSclc- P.n1tt "'Ind wllh rnln nnJ People who 1~11ut lo ~e:lr thl'I 
• . ,~ • • • t kJllecl by C:llllni: Into thl· holil or the CRlled to rejoin tho t:nlon '\\0111 laid on. February !!Gth. •1!120- ~leeL •(hrl~tlcn gl~nt hnd better get a long 
i "Han;cr·· rn Tue&dn)' nrt11rnoon wui1 r~ster1la>'. but \\'Ill rfsumc w11rk nrter, Loroden . . . . . . . . 600,IJOO Scnl C-oi•c--Wud South East will\ l.'.1rh tn mnko sure of c soac.. Slxtoon 
The adjourned general Fent OUl by IBSC. C\'Cnlni:'ll 11··.iln ~o hi~ R.iroln .becoml~it ~ member at nt'XI I ,\II others . . . • . . . . :l.300.0M l'lr <'I. no !Cl' ; no f('ft ll here. •1 ~L il noel women knt>lt nt lhC llercy Phone 3Gi. 
ti f th W 
' forln~I' homP, Carbonear. Cor Inter· 1uePda) night" n1te1ln1t. Snm:? dull'. 1!11!1- I Till Cove-Wiatt Southeast. 1tlob 1.d s eat . . lit> .,.Ill be there (Ivery night 
mee ng 0 e omen s m1•nt. Tbl' rcmalni; \Hrc Cullowe1l to I 1..oroden . • :uin.OM packrd lhlll aldl• l this v.cck. Including a ll dny Sunda)'. 
Patriotic A$80Ciation \viii thl' rnllw11r station by rlllzcna who • " t1pccllll m10l'~ln~ or the lhuncr All otht>rll l .OOO.llJO , Xlpper'I\ Har~r-South win~. rogl:)J ~~;:~n~ 1 up on :i.touday erenhu; tuo.th.s:n,tt be held in Canon Wood hRd 11re\·lou11h· re11ldl!d In that town. c c•opera ~::.~'.1 117·1~ ~1!~ld 111 with min, bay tull young sen la. 11 • s · I -Ball M d aft t;mlctnnkef <"arnell had cluirr;l' or tho the T. A. Tol:U · · 1.300,Mll ~,1·1111n~te-\\1nd South, dull. A f ' ° FOR SALE_ 'Ibe BChoClli: 
on ay emoon, runerul art'llngomentll. , I Fogo-\\ Ind s. E .. mlld, ll'C oft'. ' 11 m A-:sur. Il"e .. rbllt'11 r ... " tons. 5tAIJldl ... at 3.30 o'd®k, I romparatlr• Slafctmctnl C rcenspond-LIRhl J.~111erl)' wlntl. ... c .. ~·..-11 nu:. For partlcul•rs. ="'1 • 
ll.: 0" 1'11 ~-1.ofodl'n • . . . . . . iM.OM romir. no Ice. -- IL C WlSSOR W It ·rfllt 
'• All others . • . i.ioo,ono \\'<>flh•yvCllc--C'n'm, resin·. mild . Wllh o::io of mr pollt.le'i In rom· r ti"4 rod·., 1' • " J • 
('ntnllna- Sotirh ens t wind, Nl't)' w1111t>s<clon )'011 hove 1hc rlnn :ui~ur- C' • • ... w 11• 
Totnl ..•. 
Htl :-~foclett 
,\II other;; 
Total' .. .. 
S,400,000 Cc.ggy, .b:uhor Cillccl with J(l(lse lce4 1u:c" thnt. i;bouhl yonr pro11rrtr be cit>- _H_E_L_P_ W_ A_N_TE--D--- -A--Girl-''" 
too thick to s eo In Unr. lll1-orlrl you wlll be promptly rccom- 1 • 
J.'.!00.00IJ I W'C'~t. 11en~e1l for your IOllli. Wllhout 111wh &l<!lio;t :it ,;roeral boutf ~ort. ""'1 
li,!lOO.MI> llt.'lth rotn1- :>:. 1-:. v.·lnrl. with llr;ht n 1>0111'}' your mind can 11e\'er be PnMY. n1 :\o. : l'11bol Rt .• nr l•J )JR UIDBS. 
11now. hCA\'Y cloi<o p:tckcd Ice 0,·er r- :\ly l'!ltcs :ir!! extremely moderntl'. 1
.\.1h o1•n111 Omefl. J31lt.d 
7.100,nno wh!'rl'. PERCH-: J OHXSO:>:. --
1 Sc:.lttc rlt-Cnlo Crom South wllh The Jmiurnoce ~!au \V ~~TED-,.Dy sinttle Kfll' 
Obn'll Nawrnundlaod lld 
1 
1!11;;- 1..o'odcn 61Hl.OOO 1lQ11f;o fog. no Ice. lleJDAa In caatraT lne31hJ, t lio hfo 
uu;s Of rou tonn:. 0" 
1
:
0
.1a
7
umbC'r I l'rten nnd .\II othl'r-1 . . . . • . 1.c1.i.ooo I All other points or Tclogrn1lh sor- \VA NTED •. _ Al O . nhholl rooms. with bl\cml. r.ll.\RDDI. 
ure II C • tODll, --- 'let! n re lnlt-rruplerl. nee a c 10 A1h•ocnte Olllce. decllJ 
•110tlo~r •hr ~Ill: Totnl . . . • • u,. o. ,•• uc cc r e1ior !' nl lllOl'I un ~ . (ll)Oll \l' lll:l'll to th!! rl h 11 I· ft ~"'"'\; lnHt tull report.~ a rc not rl'<>el\·eJ 11n111 \ 1 • 1 \O,'OC \TT; J: t Jll'r on.I Do \·ou like tn enl'OUl'IS' I~~· j!~_tr~~~ · ·1,h SlatMIC'S roi:1f'd nl llnard Of afte r 4 J'.U\. T hink It Rd\'l11able 10 • Jlt> ~ 3 • • . ' • Omr!', honte •lndn...t_., \\'e befitfr ~holl'h•nt oiier· T d wl c 01•e" c e I 1 .. ~he c l'I "" ·----- uauJ • 
rC!ldsltt tonDP«a H.19 tnn11. hereto- Pl LES Do n111 rurtn r. .,.,., "00 I Q b I lh Ill ''·11 .• m11rl 1101 to operulo Cl r1n1ln rrl'<lll, 
• "' 1 •n r-·111111'C'd. "' e • r r, \' 11 '" n r por · n., A,fl\'EnTISF. I" -111~ :\l•\'f < \1"' \·ou do · 
Or. Cbl\•C. Olntmrnt ft'fll &fll11111: >'" ' '\ ""' C' =""' · round! d D ' UI I SI I t dclnvod j .. • • - I r. • • 
point or tb ba\' t t I . fo11nrlln!l•l 1ic ownr1I br \\' Ii.: T. llol ao.l ... ~rfnlnlJ' CUl't' _)'OD. 11''· ..• ,,,,,; oil • "~ on -· r~ r1S I ~I pmen - . . I e . One 0 C&\C Jett I lmlt<'ll :t..aJ ........ l>I' 1,1111.u .<011, &to. & t 1~. 1.tn1111>rt, l !ll !l-14 .. . . . t.:?1 •. !lH qtlt:. 
h
• 11--k h'J d • • • I • Tor1>11IO. il.unp!obll't~lr)'"''"•""""'ht. l'IHtr. 11\!142~" •• Astr I W d 18 ........ \\. 1 ea m1n1sler1ng ,\n~ ohjl'rtlon~ lo Utt.! 11ropo~ed v-pcr~ld<:l•~~ .... .nDllJlA• t>:>, ' ""'"'11°· I . _·" .. .. . . . 1)- - ay n 00 s I ffr™i !. g 3 ;g.~§.=~£'4ii 
the JM • rhr n;:" oC nnmc muR~ he ~l'lll 10 the J!l l.,· IG . • . • . . . . 1."21,!l.7 
. f ntes of the Church {O fll's:;l1tlrnr ot , Shipping l\t SI. J ohn's, Word hfti; be •n ri'ceh•od by friend~ UllG· t 7 . ' • .. ' '• l,:'r()8.020 '' To the lnSllCCLOr Cencrnl, trom ~ \VI 
dying soldiers on the ficlrls of Xt>wfoundlnnrl within ~~\'I'll dll)'ll from i 'n thh1 cit)' from ~Ir. John Xorrh!, Ol ~orw~y-Cntch- Ccnstnblo WhRhm. Cn pe Droyle: I Yt c are bUS}' manu facturfng 
• • ,hi' npp~nrnnr<' of thlt' :ld\ erUAf'me111. C'oncbr. who recently went to Xcw 191" • · • · · · · • 7G.OOO,OM I "WllllRnl Wbnlt-n nnd Mlchncl S • 
France; a bcauttf1d picture. I n:ite.t 111 SL Joltn'll, Xc\1:rouodland York tor ~pcclnl mcdlC..'11 lrent.ment, tr•H .. •.. . . .. s t ,Ci00.000 rnsbln tu!trRY In Woodil yesterday. I oats. Pnnts, o,.;.e.rconts. 
Price 10 cents, on cards, ~t.00 thl: ~.1u1 dn)' of .~ .. brunry . 19~0. lhet he hns been llUCCO!llltully opernt- l !ll~ GG,S00.000 Search pnrlles fllll to tlnd them. $Ult _________________ ....;;;..;;;..,;.;..._ 
rch.fi,:?I led upon nnd Is rut rCCO\'erlni; hlr. l!ll 1> :;uoo.ooo lacarcblng." ' Ovcra·11~ Sh1·rts. 
per dozen. .JOHN BURKE, • 1111101 robu111.. health. '.\fr. :"orris has 1917 :!i.700.000 o--- ~ .,. 
6? Presrott Street St John's l The :\lelitlu s:illed at i r1 m. yo11tcr- mnny frtencts In t his cit» nnd tbrougb- ... 
1 Hudson Super Six For The "lultltude 
.. ' • • ' do) Cor Louh1bur1; dlrerl to lo:id out the country who will be i:;ll\d to The 11..s. Kyle Is Ice Jammed ol 1·ort •• n 
NCJd. fblO,lm Crl'lght tor here. !set this cheery new¥. , ntL-: Dlll!qncs wllh ">co. Tho wind Ii; Tbr World'>: La........ct St>IU'l'" l'lnc Car 
etc •• 
, blow Ing n gale from the llOUlh Rnd • • .,, ' · " I 
-m.m---~-------~-~---·---.,;;,;;, _____ ..;. ______________ the Kyle cnnnot gC?t (')C.'lr to proceed - --~-~-~~----~-~---~·-••••••••~•••••••••••••·~ ~~rth ~nn nnUI ~n~n TMM~~~h~~xexu•f 
And :ire constantly devising new methods to 
improve the m~ke of our garments with the result 
that for 
REID-NEWFOUNDLAND COMPANY. 
FREIGHT NOTICE 
Freight for the following points, per S.S. ''CLYDE," will be received at 
Morey's South Side Premi~'!S to-day, Wednesday, from 9 a.m. until sufficient re-
ceived:-
CATALINA, 'PORT UNION, TRINITYt. 
RFJD-NEWFOUNDLAND COMPANY. 
cbnni:to or wind to wcl!t or north wost. those or ony other make or Cine Cor . 
Tlll.s 111 o. tcct v.·hlch makes It doubl>" I S S OR 0 B worth your whllo to ln\•et1Ugatc the 1 
I • . ION LI ELLED exclu11h'c fenture!I ot the Hudson ror1
1 
>•ourself 1>c!fore ln\'QslfnK In an outo-
mobll~. Tho 11.1. Orlon, which hnulod Into 
tho Furne1111 Co'll. pie r ye11tcrdny, bnc; Wrlle or l'hont> for Cull p:irUcuhMI 
been 11elied by order of the Admlrall)' Phone fiOi. 
Court nt tho tnt1tonce or A. Haney A: 0 . G. l'HJLLIPS 
Dl1ttlbutor 
C'./o J.j. Colll11hnw'11 
omce. · 
Co. During tho s ummer two 11hlp1 or 
the United states Shipping Donrd, to 
wl\lch tho Orlon I)(' long'. were sup-
plied by A. H'IU'Vey &: Co., but u no 
payment baa been made, •~al pro- "Viola May" Ashore 
coedlnp wero lnaUluted and tho ball· N St. Pi 
lira toot. l)(MllHlllon~ or th.:_3teemer ., I ~ . erre 
I 111 H N Co pt' • t The aehr. Viola !\lay. Dlcb, muter. We ear 0 m 110 owned by J . Petite or Eqllsh HArbot. I ' llllt laden from Cadls I• ashore on Dog 
about tho eflolency or the "Safe· l aland. St. Pierro. und la expected t.o 
IN&rd" sratam or fllln« and Indexing become a tot.al lo1s. A mNu1e coit-
Style, Fit and Fi11ish 
our products are all that can be desired by the 
most ra~tidious person. 
\~hen bu)•ing a Suit ask to be' shown our 
Pinch B.:ck Style or one of the following Popular 
Brands, 
A~erit'us, Fltrefonn, Faultless, Progress, 
Superio·r, Trueflt, Stllnflt. 
Manufactured by . the oldest and 
Oothing Manufacturlllg Establishment 
Dominion. · · 
Wholesale on'1 
largt.st 
in the 
ftlaablo pepera. On tho conlJ'u7, all la!nlnr Ule aboYe lnrormaUon wu rci-
the tlnM who hnve adopted It are un- cotvect b)· the Dtput7 Minister of Cua- Newloondlaad ,,., ....... ,"" "o'y., 
equalled money·B&Ying metbod. A tr.in• this mornln1. ~IVIB UIJ \, 
fr• trial In rour own omce by t.lc. Limited 
. i>honlq 54. I Roper and 'ftlaalpon•s - Bar .. • L ~--~-~~~~-~~--~~•~~~~~-~·~-~1 ~ro~~~~~ ~~;~.~ 1 -ans:• 1m~n12 
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